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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GtJERRft~
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nOm-
brar mi ayudante de campo, cumo Ministro de La (,lIe-
rra, al comandante de Ingenicros D. :O!lé :FernámJI)Z de
la Puente y ¡"crnández de la Puen~, actualmente dis-
ponI~e en la primera región y prestando servido en
comlsI6n en ol Volegio <1e ,k;anta Bárbara y San Iocr.
tlando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oonliguiMles. DIO!' gul1lrde a V. E. muchos auOt;.
lIadrld 30 de julio de 1928.
Al?P!;RU
"Serlor SU'bsec!'et&rto de eMe MJ.n.iRer1o.
Senorea Capitán geoero.l de la primera regi6n e lnter·
veotor civil de Guerra 1 Marina y del ProtectPl'Ado
en Marruecos.
.. Excmo. 8....: El ne,. (q. D. g.) ha. OOnl40 a. bien nom-
vre.t' ayudante de campo de V. E., al teD1eate coronel
~ Infanteria D. Felipe Pérez Ampudla, con destino ac:.
-almente en el regimiento de MaMn ntlro. 63.
De real orden :w digo a V. E. para su conocimiento
y efectD6 consigu1elliles. 1.>iffl gu.ardo a V. E. mud~ :Illos.
Madrld' 31 die julio de 1923.
AJZI"tlRU
Se!1or CapltM general de la séptima reg16n.
tle&>ree CaplU.n general dEl Ba~reIl e Interventor (,lvU
de Guerra 1 MarlQ& y del Protectorade en Marruoc.:>s.
~l'Cmo. Sr.: BI Rey (q. D. go,) ha t~nldo a bien nOm-
....16 a.yudantll de campo del General de la novena dI.
~n., D. JOI6 Banju.rjo '1 BacaneU, al teniente co':onel
....,:~!.~bocfa D. DI84!o Ol-dónez F1C1l"'fl, {<>" dt'tittno •~te en el ngtmienu. le Le6n n11m. 88. ;
Da real 0l"deIt lo digo a V. E. para su c:onoelmtento J
:- ''''ectns (on;fg-ui('nte~. Din~ gua~>de a V . .8. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1923.
A..I2:Puw
Seiior Capitán general de la quinta regi6n.
Seiiores C¡~pi.tán general de 1!1o primc!'a región e Toter-
ven,or <:1\'11 de Guerra y llarina y del l'\('otectorallo
cn M<lll'U(.'(;US.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a hlcn
conltrmar on el cM'go de ayudante ~c campo del ('IIt'ne-
ral de la novena divisi6n, D. José Sanjurjo y Saca-
1'<,'1, al N'lllHIl(;anll' <le nhllltl'J'ill ·)l.. nll·'·' Mll.I"íl\ '\11-
telo y Roosi. que d 'ha igual coonetfdo a ·Ia in·
mediaci6n del l-ef Genera.! en sus !pt.eri,ores em·
pleo y destino. .
l.>c rool orden 1,0 digo a V. E. para su conocImiento
y efecto> coosig-uioll.tí.'f;. Dips glllll'C1e a V. JoJ, muclW6 :l.fios.
MadIfd 81 de julio de 1923.
A!zPURl!
Sefior Capitán gel)etral de la quinta reg16n. I
~OJ"e8 08pltán general de la 9l'gllnda regf6n e Inter.
ventor ciril de GueIlI'a Y MuiDa y del Protect.olado
en Marr~.
ElCDX\ sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.enido IL bien nom.
brar ayudante je campo del eoma.ncla.nte general de In.
p-enlel'C'6 de eRa. reglón. ". Luis MOl\rové. V CoI"tNlelld<8,
al oomandante de cllcho Cuerpo D. AntoDlo. NaVll.lTO
Serrano, ~ualmente,41estina~ en el 4.° regimJento de
Zapadores :t.rinadores.
De real orden lo digo a V. E. para .. COMCtmlt.nto.
y efectos oonsigu\en~ Dt~ guM'dIel a VJI/A muchos cltios.
Madrid 30 de julio de 1928. .
AIZI"Um1
Sefior CapltAn gentft1 de la s6ptima. regl6n,
setlores Capitá.n frenenl de la cuarta. resrl6n e Intenmt-
tor civil.de Guerra y Ml.rina '1 del Protecto1'ado
en Ma.1'r~
i'.Kcmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha tcnldo a bien nom.
brar ay~ante de campo del General de la U.· divl-
sl.6n, D. Manuel Marttn V SOO~o. el comandlll.ntc de F.oR-
tadp Mayor D. JuUo PeGas Gallego, C(1I1 deltfno actual..
menbe ea la brlpda. ele ArtilleJia ti" la 1&.· d1V1s1Óa.
y en oom\&I6n· en lu Ocm1sl.onee Gqrüed.
De real orden 1P digo a V. E. 1*1'& .. elJIIOCUD1en-
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y úfeclcos oouSguientes. Dios gua.rde a V. E. mochos años.
Madrid 30 de julio de 1923.
.AJzFunu
señor capitán genaral de la séptima. región.
Señores C-apitán general de la quinta I~i~n, SlIbs.:.~re­
tarío de ESte Ministerio e Intenrento:' i:lvll de GlieITU
y Marina. y del Protectorado (,ll Mal'l'uecoo.
DISPONIBLES
E..l:cmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d.Is-
poner que el teniente coronel de Estado May?r D. Jest1s
Fer] et" J illleno, 'lUl' ha (X,,;,,du ,'ll el uu-g,) lit' a,! lItí"n,e
del Tenicmte gp!Iel'u.l D. Francisco Rodríguez, quede m5-
ponible en Gran Canaria.. . .
De reaJ oroen lú ,,'Igo a V. E. para su C01Tclllllc:.nto
,. t!P!TIÚS ('fo::tc~. Dios g"lIan!ú a V. E. illllclKS alI'.'S,
Madrid 31 de julio de 1923.
.A!zPURU
señor Capitán genpral de Canarias.
SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tocLora<1<J en Malluocos.
JUNTAS DELIBERAOORAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la prop1Jelta del
General jefe de la sección de Aeronáutica, el Rey (que
Dial gu8.8lllla) ha tenido a bien disp<>ner que el cor-:,nel
de Inflwterfa de este Ministerio, 1>. F,'rlwndo Mlllunl'?
l'ifid.m, y o: 'ü'c E.q(,¡ujo Mayor, del Es~udo Mayor Cen-
tl'ul, D. Alfredo Gntiól'Tez Challm<'. aSIstan, eon. voz y
yoto n ln.<; JUlltaR delibcradoras q~ para cutnpltmlcnt.¡
del ;-m1 decreto de 15 de ma.rzo de 1922, en que lIe dls.
POIl() in. f\ormll( i(';:l de in El'{'lÚl. (1<- :\ il,('. I1n.ll de e'I" ,-
tltllfrse en aquélla. Dirección, para apreciar el va~ de
los factom¡ que DO sean perfectamente ~~nados
por las hojas de roelo o pea el valpr y antiguedad de
kw emplOO!l. .
Es lI6ÍlIlismo la volunt'll.d de S. M. que rntervergan
también los ooron~ Pine1JP y Outiérrea Chaume en
¡OR '1'ri-buna'u; que anll.nJmeTIILc han. de n'lInirl<e pnl"ll
aotrib\Últ' ascentIOII o cambice de ~cl6n en ~ Eseal,a ~
Aire, IIegl1n 1aI mérltOls oontralda1 ~ 101 C?fic1a* pi.
Io~ real orden lo digo 1\ V. E. para IIU oonoclm'entP
'f lI'omM ufectos. Dios 1l11a.rde a V. E. much06 a1il~~.
Madrid 31 de julio de 1923.
Señor...
RECOMPENSAS
Ex.roo. Sr.: Visto Jo propuesto por V. E. en 15
de abril ihlimo. el Rey (q. D. gJ, previo acuerdo
del CoMeio de Kinistros y por resolución fecha
27 del JneII actual, ha tenido a bien otorgar al al-
férez de Infantería, hoy teniente, D. J08~ Parada
Carb8Jlo, la Medalla de Sufrimientos por .1a Patria,
con 1" penlloión de 10 pelletu durante cada uno do
108 298 <lías transcurridoA desde el 23 .le julio de
1921, que fué herido por 01 enemiR'o en !Wlción de
R'uerra., hRsta el 14 de mll.Yo do 1922, nn que Re lo
declar6 inútil, '1' las pensiones por una 80la vez de
1.400 '1 1.7150 pesetu (40 y 50 por diento de Sil suelo
do, respectivamente), en total pesetas 6.11J, por
estar éom.prendido.) en el ca!'lO e) del a.rtícu~ -luinto
d.e la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. núm. 151)
y, .1m. ,Ell 4L~c~.lo. sépt~!ll0 de la misma .ley, según·
lo dIctamInado por' 18 Junta Facultátl'va de Sa-
~~d~:se~~tar en el informe que a contin~a~ión O(
De real orden lo digo a V. E. para su conOCllnIen·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .
años. Madrid 30 de julio de 1923.
A¡ZPURU
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán ·.;~¡¡~Tal de la Eegunda región.
Informe que se cita
D Francisco l\Iaranges del Valle, teniente coro-
nel 'médico y secretario de la Junta Facultativa de
Sanidad Militar del Ministerio de la Guerra, de la
que es Presidente el Excmo. Sr. Inspector médico
de segunda clase D. Ricardo Pérez-Míngucz y RJ-
dríguez, CertifiCo,): Que en la sesión celeb,ra.da por
esta Junta facultativa el día 21) del >Iles prOXlIllO pa-
sado se dió lectura al informe siguiente: «El Ins-
pector jefe de la Sección de Sanidad,. de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, remIte a V. E. en
14 de mayo último, expediente sobre concesión de
la MedalIa de Sufrimientos por la Patria y pensión,
anexa a la misma, a favor del teniente de Infantería
Don José Parada CarbalIo, para que por esta Junta
se emita el informe que se pide por e14.0 Negociado
de Subsecretaría, en su nota de fecha 5 del indicadl'
IllC'S il:serla en el ..eferido expediente. De su cxa-me~ resulta, que la ao)mpaña una in~orlllaci6n
instruida a este oficial en la Comandancia general
<.le Melilla, a los fines del artículo 2.° de la ley de 7
de julio 1921. En esta información figura instancia
que eleva en MálaR'a, sollcitanr\o le sea concedida
la MedalIa. de Sufri'niPllt():i por la I'atril'l, con In.
pensión anexa a la misma., por hallarse comprendi-
do' en el articulo 74 del cuadro clasificador de aque-
lIa ley y serIe de aplicación el artículo séptimo de
la misma, ya que ha sido declarado inútil para el
servicio a COnsecuencia de heridas recibidas en el
combate sostenido en 23 de julio de 1921, al atacar
el enem~go la posición de Afrau (Melilla). Por las
o:>pias de las hojas clínicas que figuran en la in-
formación. ().)nsta. que desllllés (le ser herido en
la posición nombrada; en 23 de julio; permaneció
en, la misma hasta que pudo ser evacuado por vía
marítima a Melilla. ingresanoo en el hospital Doc-
ker en 25 del mismo mes, presentando herirla por
arma de fuego y proyectil de pequeño calibre, si-
tuada en el .tercio inferior del brazo:> derecho, que
produjo fractura conminuta del hueso hú~rl) co-
rrespondiente y que fué tratado Por loa medios ha.
bituales, puando al día siguiente al hospita.l de la
Cruz Roja, en donde continuó su tratamiento huta
el 14 de septiembre que fué evacuado a la Penín-
sula, ingresand!) el 15 en uno de los hospit!lo~es de
Málaga. en el cual sufrió distintas operaciones por'
exigirlo el estado de las her-idas. hasta el 22 c1') di·
ciembre que solicitó su alta para continuar la en-
r!llCión n sus expcnsas en Orense, para donde fu6
pasaportado; cieatrizaoas RUS heridas Rurcl'fiein.!es,
pero Ain conRolidar la fracturn., pre,entando pseudo-
artros.is y piírdida de substancia ósea que flC refleja
en .la completa impotencia. fundbna! del mit"!lIIhro.
En 28 de enero del puado año reingresó en el hospi-
tal rni.litar de Málalla en el' miAmo estarlo de sus
lesiones orgánicas y funcionales, y fracaaarlM todas
laa tentativas de reunión ósoa lué alta, curcl.do de
sus heridas, pero inútil para el servicio, como in··'
cluído con el número 98, ordp,n 10.', clase primera
del cuadro de 1.0 df> fehJ'ero de lR79, cuya deeia.ra~~
clóri de inutHidad ft:l~acorc1ada s('gún ~ta qÍie se,
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AIZPlJRU
AIZPURU
AaPURU
Sefl.or CoIIlAlldantle geJ)el'al de Melilla...
SerIar Interventor civil de Guerra y Marina y del Prp.
tectarado en Marroecce.
~..
.;'
Excmo. Sr.: Qjnforme con lo propueflto por V. F..
en 27 del mes actual, el H~y (q. p. g,) ha t.c~id()
a bien disponer que el pdado Agusttn BC'oodito M¡rll-
Ues cause ~ja. en el GI't~O de FuerZAS I~gular~'~
Inldfgenas de (leuta lltlm. 3 Y a.lt!ll en. e.L re,;fmlento ¡,('
Infantedo. Cauta nam. 60, c\Jl>rpo de BU .proce<Jenrl ".
De real orden ,lo .d:lgO a V. E. :para SIl COIllOOimiell!o
Se!1<1I' Com8.00la.nte general de eoota.
Selor Interventor clTU de Guerra y Marina y del )"rp.
teotorado en M:~.
ExcrntJ. Sr.: Consecoon~ a la real- orden del Ministe-
rio de EstadP de 23 del mES actual, el Rey (que DiQS
gu8ll'de) ha. tenido a bien disponer 'lue el oabo Fran,.._
ciscO F.6collo Gei'c1a., del batal16n da CazadoreeArapl1es -
n11m. 9, pase destinado a la Interveaddn Mílitar de la
Zona de Tetuán (Servicios JalHianO'J)¡1iguranctJ CQmo
c;prellente y sin haber> en la! el:tlra.ctQlldel c1t~ bata-
ll6n- durante el tiempo q,ue preste el ~clo_ ~lCiOt
roda. vei que ha de percibir SUS haba1'eeeon· cargo :t la.
Sección décimooorecra do! presupu~ de- aquel ,depar-
tt,mento.
Dé read orden lo fl'igo a V. E. pura su cOllf'Chnirl.l:1
y demás efeetoe. DiOl!l guarde '\ , . F.. muchas flrIOS.
Hadrjd 31 de JuUo de 1923.
Señor Comandante general de Melilla.
Señorffi Comandante general de Ceuta e Interventor (;Í-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Exc~. Sr.: Consecuente ü. la leal orden (¡el MiGb"te-
río de Estado de 23 del me:: actual, el Rey (que :::lios
~-lIarde) ha tenido a bien disponer que el maestro ar-
mero D. Antonio Borrego Quevedo, del batall6n de Ca-
zadores Barbastro núm. 4, pase destinado a la !lehal-Ia
Jalifiana de Tllfersit núm. 5, y quede supernumer~.Iio
sin sueldo, afecto a esa Comandarda general, toda v( z
que ha de percibir SUS haberes con ca~rgo a la sec<::;(jn
décimdercera (;el presUplhsto de :1qud departam(ntt).
De real orden 10 digo a \~. E. pal-a Sll Cl'nncimi;'l~rq
y demás efectcs. Dios guarde a V. E. muchos lñ.os.
Madrid 31 de julio de 192.3.
Negociado de asuntos de MalTllecos
DESTINOS
sello que dice: Ministerio de la Guerra~~1!ntf\·f~
cultativa de Sanidad Militar.
Madrid 30 de julio de 1923.-Aizpul'u.
F,xcnlf). Sr.: Consecll('n~ a la '001 orden ¡,el Minisk-
rio de Estado de 23 del mos actnal, el Rey (que ~jos
guarde) ha tenido a bien dispoIlP.r ~ue quede sinefec·
to el destino conferido por real orden ne 13 del tnll'lllO
mes (D. O. nOm. 155) a la Mehal-la Jalifiana lle T:~­
fel'9it nt1m. 5, del cabo RnIael Tejat':l Nieto, el que (J-
gurará como «presente y con haber» en los <"Xtractos del
Grupo de Fuel'Zas Regularos Indígenas de AlhJcem:u;
nl1m. 5, unidad. de su procedencIa.
De rea.l orden lo .¡'¡ ~o lL V. Kpa.ra su COI" .cim.ien:n
y demás efeet.os. Dios guarde a V. E. muchos e!kll!J,
Madrid 31 de julio ~e 1923.
une por el Tribunal Médico militar de la segunda
región en Sevil.la en 14 de ma3~J de 1922, por con-
siderarle incluído en el <titado número, 'Jrden y
clase del cuadro de 1.0 de febrero de 1879, por pa-
decer fradura del húmero derecho sin consolidar,
con pérdida de seis centímetros de la diafisio; de
dicho hueso, pseudo-artrosis consecutiva y gran le-
sión funcional de toda la extremidad, estando ade-
más incluído en el artículo 4.0 del c:1pítuh G.O del
cuadro de inutilidades fisicas que dan derecho a
ingreso en Inválidos, aprobado por real orden de
B de marzo de 1877 (C. L. núm. 88). Seg-ún cer-
tificado original que se une, de un médico ci" il
de Orense, ha' estado sometido varios meses, de
agosto de mil novecientos yeintidós a febrero del
corriente, a tratamiento mecanoterápico para co-
rregir en lo posible la atrofia del brazo derecho)
que presenta, sin conseguir gran resultado, y ha
necesiv'c!o hace~ tna cura hldIO-ll1:neral en La
Toja por el mismo motivo. Por último, se aCOllJpa-
ña certificado de un Tribunal médico mi.1¡itar, num-
brado en Málaga a los efectos de la real orde.l cir-
cular de 22 de julio de 19:J.1 (C. L. núm. 2<JO, en
cuyo documento se expresa de m·)do terminante
que para el tratamiento de las le~iones hase pre-
cisado la confección y aplicación de diversos apa-
ratos y apósitos y que requiere después de la cun:-
ción y por su invalidez, la constante aplicación de
un aparato protectivo para la pseudo-artro.3ls d01
brazo inútil, por todo h que le consideran acree-
dor a la indemnización a que se refiere el artíeu-
lo 7.° de la If'Y de 7 de julio de 1921 ya citada
(D. O. núm. 151). Se comprueba por el extl act0
que antecede, que el oficial ohjeto de este expe-
dif'nte, fu(~ hellido sin menoscabo de su hon·)1' mi-
litar, en la pooición de Afrau (Melilla) en 2:3 de
julio de 1921, por baja enemiga en el brazo der'.!-
cho, cuya hel'ída le produjo fractura con minuta
del huf'sO número, con pÍ'rdid;l de substancia oel
mismo, y que después de larga permanencia en di-
versos hospitales. logró la curación de sus hcrid~s
superficiales, pero no la reunión de la fractlu'\,
que quedó sin consolidar con pérdida de substan-
cia en la diafisis, evaluada en seis centímeil'o'l,
estableciéndose una pseudo-artrosis con abolición
de las funciones del miembro, que ocasionó la
declaración de inutilidad para el servicio, y que des-
pués de ésta., que tuvo lu¡rar casi al año de ser he-
nido, ha se~uido el tratamiento d~ sus lesiones y
de la atrofia del miembro; que fué su consecuencia
OJn carácter particular y a sus expEmsa.<J, y que
igualmente ha necesitado hacer uso de las aguas
del balneario de La Toja; que, asimisrúo, ha d'Jbi-
do costearse -diversos medios de apósitos ;¡ apara-
tos especiales y que en lo sucesivo necesitará usr'r
algún aparato protésico para tratar de corregir, en
lo posible, la p8eudo-~l.rtrosis que le priva del uso
de un brazo de modo irremediable. En su conse-
cuencia, el Toeal que suscribe, entiende procede
informar: Que justificado en forma, cuanto pre-
v!ene el inciso 5.0 del párrafo 4.- de la real orden
clrcula,r de 22 de julio de 1921 (C. L. núm. 291), el
teniente de Infantoría D. Josá Parada Carballo, se
encuentra incluíd.), por lo que a la indemnizadón.
del 50 por ciento de su sueldo se ltlfi.~re, en lo que
preceIltúa el artículo 7.° de la ley de 7 de julio de
1921 <C. L. núm. 273).» La junta, acordó aprobar
el infOrme lcido.·- Y para que const..e expido la
presente certificación, con el "isto buen) elel Exc.-~entísimo 3e;\or !"rf.sidente, ~n M,\rlr,.l n ocho Ile
.Junio de mil novecientos veintitr€s.-Francisco Ma-
~a:es.-:-Rubríca¿o.• --Vistd hueno.-Ell Ins.r,eet¡¡r
creardeule, Péi'ez Minguez.-Rubricalh.-Har un
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r dílmás efa:to&. Dios guarde a V. E. much~ a1\06.
Iladrid 30 de ju:io de 1923.
AIZPI:RU
SeIIor Comalidante general de ~uta.
Sellar Ilderventor civil de Guerra y MlIlIina y del pro-
tectorado en .r.farl'UCCtlS.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: La Direcc16n ~el~eral rl'e la
Deuda y Clases Pasiras, ('(In motivo de h'" rec:cn,es
dec.ar aciones de pensión R'.1'llluladas por el Cou-e)
Supremo de Guerra y Marina a faror de f~l11iliJS de
dcsaparecidoól, eJel'6 a dicho Alto eue¡ po CDlJSu,ta ."O!11'€
si debe stlEpendcr el p,lgO de ;as dichas peu~;o"e.s haskJ
llanto, que; lecibidash~" liquidaciolJe.3 que deben ser'.e
.-emitid',as por h", ("uerpc~, t~nga lugar e. reill legro, Olc I~
al Tesoro púbLC1, bicll a :0S mismos cllcrp<\s, de las can-
tidade.s que hub:'esen lecibiü\) LaoS familias de los dr:;-
aparocidos con, derecho a ,p('n~iólJ, así COmo talllbi¿n
quó ha do hacC'f5e ]l0r ClllSt'S Pasiyas, en d c~,¡';() de q lle
las cuntidades que deben percibir las de.:laradas pe!!
6ionistas l>or atl,~~l:'().", () sea" la, d('w€>llg-adas a cont¡lC
de h fecha (1,,>,de que St' ks 1't'CDll()('e e.l derecho hasta
h Pon fllIP se rfedúc el pa¡!'o por l~s misll1a~, no fue.. ;cn
bastante pUI'3 reinte~nJr e.l importe t({nl <le k6 hll"~­
ros lInli('Ípn<!lfi,
ConsidclllJl<!O que los '} enles dccrctn..s de la Pre!;illél'-
4:ia do COII.f:ejo [re' Ministlu; d~,' 20 de ago>;tn y 30 <In
np\"irrnhl'c do 1921 (n, O, IlÚlllS. 1H:; J 2;,9), dispo-
niendo 11110 jefcs. of:cinlc¡; y tl~lpa ad~riJltos a la l\l'
l1laildanda gpn«,'l'lll de I1k:i Ila y l.'t' quo }lcrl('ncI'!PI fJll
al dc,lu.cunwllt/l ,lo Ahnr(tl1, h.'lhirlHlo sido I'evisln(\' S ;:'11
jUnio y julio un,lcl'jorCos, 110 lludkrOll sel':O "l!' d si-
«lIie>ntc y SI1'I'C.<;:r,TJ('; pOI' ffitilll{~1 selt'S muertos o dl',;apll,-
rocld('é; Il. <,oll.scclIencia (k. los SlIC('.W6 des 111 1'0 lado; ('11
aqueras b:l"ritorioR, !-;(l ·Iif¡ acll'(\itarta el sueldo ent.ere,
el (¡ue se I'pil\!egi-nría al 1'1.'601'0 Públiro, ea<;o de fa;lc-
t'ilOiellto del intel'~d(), ron e: illl1>(J1'tc db lUl'; pen!;iOlIP,
quo COIT('( l'ondcl1111l n su fam11ia, a ,la que' N' slltisrl-
I"ía. de9de .uego, ]u; sllc'do~, Ri ohstcfIltnhn der<'cho a
1lOIL'ii6Il, confvrlllo a 111, lri"1losLciún cuarta de la lotl'~t
A de la x>y de 29 ft.e jImio de HUS,
Oonsiderando que la real OIililn de 22 de junio do 1922
{D. O. nilm. 161) mS)lonfa que loo haberes que venlnll
anticipfwd<xse a Las famiJi l1f> de los dcsaparrcid'os t'lJ
el tenitorlo de La Comandlllllcia genC>rll1 de ,Molj,J)'Il. c·~·
_ran y fUeran bajll. la:; Interesados en 30 do junio y
31 ~ julio do 1922, <'O1l (largo a la Sección décimotercer rl
del 1't'CSllpUe&o. fijando 'la fecha do 1.0 d'e juJlo y )...
.. a¡ugj{) siguienilal, paro el cobro do las ¡pensione.;
que habLan de drel,a.ran;c (J)fJ cargo al prcsul'uc.<;to de
(}'ases PlISivas, y q" .pa;tm'lormen.le ¡a otrarcal or-
dbn de 30 do 6eptlembre de 1922 (D. O. nam. 221)
86 dispuso que J~ CllOrpOiI pudJel1allJ adelantar de Slt
tondo a l.os futUI'{'fl pentilanihtas que lo hubieran '50-
l1cttadtJ o lo ~i.c.ital'Ol1, en 01 pLa(Z(l de un mffi, el 1m,
}lQI"te 11quido mensual d'o la pc-r.ai6n que, <-n SU ala,
pwilera sekluse, cuyas cantidades ser1an reintegra-
d. a Jos cuerpu;, una vez que al ())nsejo Supremo lIJu-
., la ~d.OOcl.a por donde d'eb1an cobrar los llen·
~ooietas.
Considerando que, sin perjuicw del cumplimienf<> do
10 d:iapuooto en 1111. ree.l orden de 20 de febrero de este
afio (D, O. n,úm. 40) y también del que c<>rrooponda
da.r a la I'efl:la cuarta de la de 10 ae a"ril Q timo
(D, O. núro. 79), -las l~DlSiones señal'adas a 1115 famI,.
li~s de los d'esaparecidcs están condicionadll.S por ~l
r~lIltegro, no fle los sucldos percibidos por e:1as y acre-
ditados hada fin de julio de 1922, sino del anticipo
tl\3 la.;: pensiono> efectuado por :05 cuerpos rC€:pectivos
y no deben comenzar a perci\)(l,,>--e ÍnteI'ill 110 se pra.cli-
que la oportuna liquidadón, 10 que exige conocer los
dalos que, sobre cantidados perci\)iu'iJ.s, han de facili-
tar los cuerpos con ael'{'g~ú a la cit&la real orden
de 30 dc seplit'mhle de H)~2, se hace lIece~al'ia la am-
,plia~'ión, de esta última, en el S0ntido de que la obli.
ga"'lÓn quc 1(\;3 iml\')])~ l'eslwclr. a cal' ]laT!!' it las O~.
dnas ü'", Hacienda de In", cantidades atlelalliada.s sea
e),lell.sini a la Ilegali\a d0 tal extremo y pal'1l obl'i~r la
mayor dilación <¡ue eSle ]ll'ioCcdillliellto punta traer
consigo en e: ahollo de las pe.!;.sh'J:ts lwr ia D:'re<'cióll
g('llel al de la D..'uda y C:n~('s l'asinl.~, el Bey (qll"
Di(i.S guarde), de acuerdo con b illlurmadn pi 1 el C:Ollr
st'jo SUlJl'OllU de Guerra y ;\larina, ha t('nido a bi!'ln
di,.,pcnel' qn{' a partiede 1.0 'de julio adt¡al se efedúe pr.r
didln. Dil'l.(:c:ón gClner:¡1 el alxH10 r€o:3po<:!i\'o. sin '!IS-
till<:ÍÓIl de (lbO agunu. tnda vez qliP en :a indicada fe-
cha. Ikhiel\1l1 ce~ar en ah", uto los a!Hicip -", según la re~l
OI'den de 10 d'l' ahril ü"timo, (]('jandu las fnen.,ua:idades
nnle'ri()r('$ pendient('s de 1<\5 1'\.>;uItadq¡ de la liqUIda.-
ciC>ll .',ohle allt~:,ipos, Es a"imi.slllo la n,Iur.tad tie Su Ma-
j"~tad, que no hay ¡,ugal' a exigir d rei 1I,egl'O de! haher
a'!'1 cihido d<\"'<.le .i u,lio de HI21 a igual fccll!l de ] !Jl2, J
.<í .'ó (> a lo Jl(!l'ci"ido pC.<il'J"il'rlJl("lllc, a trt u10 de UII.ti-
cipo Kk p<"IJl-ií\ll, sin qll.' tamp",o haya lllgal' u Impo-
n<.'I':('."; d".('lIell~1 n.l re(:lll\lar es el pago l111nnal de SU"
11IL1lt'1~, 1'11 el ca.'J1 do qlle rt1l<\l.ltaselb u i('Ullzadl.06 on la
liq 11 i,¡'l,cióll q lIe fiC l]cl a a cn "0.
lle 1'('.11.' oNlen .lo di¡''1l a V, K para su cOl'pcimienf.c¡
y d'olllás (!fectos. Dios gllarde a V. E. muchus afiOr\
I1ladl"i<l :.lU de ju'io do 1n:3.
Señor...
Ollolna Central del Voluntariado para Alrlea (Negedado le
AJantos de Marruecos).
DESTINOS
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ) ha tenido a bien
disponer que los ~untarlos ,compren-lido¡en la siCUieDte
:relaci6n, que da principiO con Angel UonzálezOon~
termina con Pablo Oriza Oriza, a1lstados con lQB -
cÍflS que 9Clfiala el 1'6111 drerQ60 de 28 de marw Ollin»
1 (D. O. nOm.. 70, voluntariado para Alrlea) , procedentes
de las otlcJnas delegadas que se expresan, pasen de8ti-
nlldos en las clMElB que 'le indican, a. !al CueI"pai que
también se les se~a.
I1e T'f'~lJ nrclPII 1.. dign 1\ V, E. para q¡ conr-clmlrnto
y demás efectos. 1:>108 lrJarde &. ,. r:. 1n\lcllal a1lall.
Mud1'1d 31 de julio \1e 1923•
A1zPUIW
8'eGcr_
alRI NOMBRlS OtIclna dele.lda donde le bln IUltldo Cuerpo I que le la cIeItIM
Soldado , ............ AnRel G()ri JAlez Oonlilez ••• ' ••. C'I",,,,.,.'''I.................. ~Otro •••.•••• , ..... J .'" Ar' a. P!rel •.••••••••••.•. ldem C6 r doba •••••••••••••••.••••.•
Otro .............. "'anuel Ml!ndel Rull ••.•..••••. ~m Lul[o•••.••••.•..••.••..•••• , Re¡. Inl.a MellUL
Otro•• , •. ti' ••• '. ~l.l! Rub Navarro .. , ••••••••• Oficina Delelada Melllla ••••••••••.•.
Otro •••.••••• ti •• ederlco Yall¡l. Garcfa •.....••. Idem ........... •••••••• .., ••••••••
Otro .............. F~rnandoMartfnel Garela ..•••• Ca'. recluta Madrid ••• ' ••••••••••• ' .lldem mixto A"t.- idclJl.
Otro ••.• tI •••• tI' Pablo O..i,. Od,.... • • • • . •• • •• Idem .•••••••••••••.••.••••.•••.•••• COED.alog. Idem.
Total, T.
Madrid 31 de julio ele .,:aJ.-AlIpUl"u.
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Secd6n de Infanleña
ARrENSOR
Circnllll'. EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~. ) ha tentdo a bien
co~r e~ empleo superior inmediato, en propuesta eX-
traordinarIa. de ascensos, a los alféreces de lnfanterla
OOOl(>rendidoo en la siguien~ relaci6n, que principia.
con D. Rafael Cahanillas Pr9sper y termina con don
lla.rt1n G<>nzález Delgado, por contar en su empleo el
plAZO que determina la ley de 10 de mayo de Inl
(e. 1.. núm. 186), hallarse declarad06 aptoo para oh-
teDel)p y existir vacantes de teniente, 'debiendo distru-
tar en el que se 1('8 cor..1iere la· amigiieda',' dP 7 d•.\ n;.'.'
actual, y continuar en 1(8 miSlllOO destinos que noy
Hlrven.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'l.to
y demás electa.;" Dics guarde a V. E. mucha;; ¡'!íos.
Madrid 31 de julip de 1923.
AIZP('RU
Señor...
RrlaliMi r¡ue 88 cit4
D. Rafael CabaniUas Prosper, del regimiento Pana, 48.
:t Félix Martinez Vera, del n>gimiento Rey. l.
s José Saavedra Tcgores, del reglmientp Pavia, -18.
s Antoruio Gónwz IJ-¡hos, del regi,mI:ento Reina. 2.
s Carlos de Pato LUlo, del reitmtento La Corona, 71.
:t Luis Alba Navas, del I~mll'nto Pavil\., 48.
:t JoaqUÚl Rodriguez Clemente, del regimi811to La Ca-
ron&, 71.
:t Olallo Rarnfrez Rutz, del ~onto EIlpafta, 46-
:t José Sánchez Escobar Qonzál(>z, del batall6n de Ca.-
zaoores Tarifa, 5.
s Ma1"tfn Rublo San Juan, del batal16n de Cazaaores
Arl\pi~ 9.
:t Emilio Doolfnp:uez Marlstany, del batall6n de Ca-
zadores Tarifa, 5.
:t MarUn Gonz6.lez Delgado, del batallón de Cazadores
Tarifa, 5.
Madrid 31 de julio de 1923.-Aizparu.
DTSPONTRLRS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido dispo-
ner que el teniente coronel de Infanter1a D. Luis Al·
v~z-Al'cnas Romero, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo dd «:micnto g-enC'ral D. Francisco Ro-
dI1guez y S{tnchez F~<;I)ilJ(sa, qucdo dÍ.';ponij¡le en la pri-
rner'lI r ('.!!i6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi<'nto
'J <oeml\.s efectos. Dios guarde ll. Y. l!:. mu.:hos "n()l!:.
Hadrid 31 de julio de 1923.
,\IZPI'nu
Seftore'l Capitanes gonerll<l($ de la primera regi6n y de
Canarias.
Selior Interycntor civil de Guerra y Mari na y d"l f'Tl-
ta::tora.do en Marrl1ec~.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido rli~'PO­
ner que el comandante de InfanteI1a D. Antonio PinIlLo.
B8ll'Ce16, que ha cesado cn el enrgo de aytulante de C¡¡ffi·
po del C',('noral de divlSi6n D. Man'uel MarUn Sedelio,
quede disponible en ffi8. región.
De real orden lo digo a V. E. para SQ. conOCimiento
y ct'ml\.s efectos. Dios guarde a f . .1-1. ·n..acIlOS~
Ma.drid 31 de julio de 1928.
AIzJ>uJIr1
Señor Capitán general de la .séptima ~6n.
Selior Ill'terver.tlor civil (le Guerra y Marina y del Pro-
tretorado en Marruecut.
Excmo. SI\: El Rey (g. D. g.) se ha 8eIvido :Ji..'4'&'
nei' que el comandalJt.e de InfanU'rta D. Fed(tf'joo A<G.'lta
Roldán, que ha cesado en el (:argo de ayudante de c.a- .
po del teniente general D. Jooé de Olagu.~-Ft:lilí y Ra-
mfrez, quede disponible en la primera ,región.
De real orden lo digo a V. E. para su
y ClAXiM efectus. Dios guarda & Y'. E. m:lctYJs ....
Madrid 31 de julio de 192J.
Señores Capitanes genm'al€s de 1a primC'l"a y quinta ...
giones.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del PIo-
rectorado en Marru6C(l5.
RETIROS
EXCIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) 00 ha servidp 1:000-
ceder el rotiro pera Pontevedra y Logroflo, ~a­
ralonte, a:l coronel de In,fanteda (S. R.) D. Lu~ Sana
La.cacl, afecto a la zOIla de I'edutamlento y f'('Sef"V& de
PonlJevedra ntlm. 45, y al tClliente coronel (E. R.', ew
la mtsma sltu(lci6n, D. Mareeoliano Sa.nz Va1d'ós, afeclit
a 7'a ~ Logrot'io nOmo 31, por ha!x'r cumplido Ja edad
para obtene¡'!o el dla 26 del actual, el primero, y el 18-
el segum1D; diSl]Xmiendo, all propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean~ de ba.,ja en el Arma & f}ue
per1oneccn.
De real ord'en Jo digo a V. E. para sou con()Cimlentn
y fines consiguientes. Dla; guarde a V. E. muchos aIIIlll.
Madr.ld 31 de julio de 19211.
AIZPU1IlJ
Señor<'s CII.pitanCf; generares de la se%ta y <lCtuva re-
gioncs.
Sei'iol'cs Presidente del Consejo Supremo de GuelTa J
Maril1\ll. e Interventor civil de G\l()rro. y Marina r
del ProteclDradp en 1\1 arruecos.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido elIO-
e«1'er el retiro para loo pUil1t.os que lie indican en la
siguiente re'a.ci6n" a las 'c'a¡;cs de Infanteria. {'ompren~
di~lqs en la misma, que comienza con 01 su1loficia I UUII
Ant.on.io Lur¡ue Zarr.ora y term~J1a con cl m(ísito de pI1-
mel'a Antonio ManzaEo Busli()l; di'T,oJliendo, <tI prG-
pio tiempo; que ,por fin del coniente mes sean dal]q¡
de hf\ja en el cuerpo a que pcr·tC'necen.
Do Itla.'!. O!tI'en. Jo digo a V. E. para su cor.ooimiento
y ti'em{l.<; efectos. Di~ gua.rde a. V. E. mllch('~ aJios.
Macll'jd 31 do julio de 1U:¿3.
AIZI'U-o
Sei'ioroo Oapltanes gencral<'S do la 'cuorta, sexta 1 oc-
tuva rcglOM'> y Comandante general de MeHila.
Sei'iorc.'> Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marin.ll. e Interventor civil de (;u('rrlb y Marina y
del Protectorado en MarruecoS'.
•Ibdrld 31 de julio de 1923 -Aizpuru.
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D• .\nt'Jnlo Luque Zamora.. •. -;ub( fielal •••••• ReR. 1n(,& Ver¡¡ara. 57 •• ,11 Barceol'>na.••. .... 118rCf' lona.
Pablo ":8rra B1ázlluel •••.••..• S~rg. M.O banda. Idem T.rrIlRonll, 78 •.••••.•••• Lo~ro~o•.•••.••.. Logrlti'!o.
tU'n ORrda Baena ........... Otro •• ...... . lriem San Fernando, Ir ........ Ferro1 .•..••.••.•. Corui'ia.
IInuel Rull L(~pel:•.•••.••••. Sargento ...... ldem ..• ..................... Corur"ia ............ [deom.
Antonio Manzano Bustlo •.••••• Músico 1.& • ... ldem Tarragona, 78 •••••••.•• Oviedo ti ••• ti •••• Oviedo.
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SeccI6n de Caballerla
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar I~ !leda' ación de aptitud para d asc' nso al empleo
·inmedlato cuando por antigüedad les corresponda, hecha
por V. E. a lavar de 1.ls jeks y oficia'es del Arma de Cabalieria
comprendiélos en la sigtÚente rehció 1, que principia con dO:1
Pe,jrú Poderoso )aquotut y termina con D. Manuel Oalkgo
· Orligosa, p jr reunir las condicio 'es qut' determina el real de-
creto de 2 de enero de lQl9 (C. L. núm. 3) y con arreglo a
la I.y de 10 de mayo de 1nI (D. O. núm. 104).
De rlal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos Dios guarde a V. E. muchos año>. Madrid 31 de
ju'io de 1923.
Relación t¡Ire se cita
Tenientes coroneles.
D. Pedro Poderoso Jaquotot.
• Ernesto Cillanueva Herrera.
Comandantes.
Q. f"anc;isco Lf1 zano y 06mez de Barreda.
• Leonardo [barra y O~ytán de Ayala.
Alféreces.
S. A. R. Sermo. Sr. Infante O. Alfonso María de B')rbón y de
Borb611.
O. Luis O-rela Morales y de Oracia.
• Lui§ Palau Martialay.
• Oregorio López Muñiz.
• J aquln Alvarez de Toledo y Meneos.
• Francisco Oonzá ez MalCo.
~ Manuel Rubio Moscoso.
~ Juan Ponee dc León y Ponce de León.
• Manuel Oarcia Andino.
• Teod"ro Carra~co de la Villa.
• Antonio Artal, jo Call1IJos.
• Migu l de 1, s Sa',los vivanco.
• Angel Rodll~ucz VAldcrrama.
• Cr·~tiIlO Torres Oareia
~ Julio Rl'dondo S.pÚlv~da.
Fc'nando dc la Igles:a Rojríguez,
Alféreces (E. R.)
O. Francisco Luj ín Oahaldó:l.
• Juall Tcrcero Carreiio.
• José Cnl anll'S (.olla'·tes,
» B~hJ(lmero r~ojo lháilc,-,
Ep fanio Sald·,iia ZlIl11el.
• Casimi o Martillcz .Vlartil1ez.
• COlllad ) t1C la Pc"a Ma·tín.
• O egorio felipc Mart'll,
~ José L()p~z Abad,
• Román Urosas Expó -ito.
• )u"/I fcrnállctlz Mori.la'.
~ jasé !::sleb,1n Marlín. z.
~ Oregorio Arias "ánchez.
~ Marccfin ) Sal~ado Cao.
• Antonio p. efel Her,'ández.
~ Bonifacio Andrés Arqucll •• das.
• Nic lás Oarc,a NUlio.
• Ral11ÓJI T,es:Jailé Palomera,
• Camll. Unja Ruil.
• C ist6bal Esrcb"11 Malina.
~ t'sé Jura jo Escobar.
• u-n Navarro Trcviiio,
~ amón Qlrno San Pc,lro.
• Francisco Sal1zar Narbc l1a.
• Marlln Carretero O, '11 álcl.,
• José Luis Ma,tlncz Oonz~lcl.
• Bartolomé Massé bquivcl.
• José R.y lillltnez,
» Antonio Cas'ill<J Suárcl.
~ Antonio Alférez Ruiz
~ Segundo Garela Valencia.
~ Malías Ballester Orts.
o Julio fern~ndezAlvarez.
• Moisets Bu· naposada Gon7.álrz.
~ Angel Hernándcz Izquirrdo.
~ Antonio Magda'e'la López,
• Ezequiel Acero Arroyo.
• Manuel Hida'go Lara.
~ josé Oonzá1ez Quilós.
• José Pérez Bernal.
» Vicente Avila G Ircia.
• Enrique Ramón Sánchez.
» Pedre R¡¡l11írez Oómcz.
» Se¿undo T acero Carreño.
~ Pedro S3nchez Df)mínguez
) Epifanío Ch 'varría Samper.
» Juan León Lóp~z.
» Madano Lapie'3 Agorliz.
» Pedro Martín GÓmcz.
~ Oregorh Mallén Rustarazo.
» Ju ,n López Oarcía.
• jasé Alba Lozano.
» Miguel Torrandell forment. .
» Manuel Oallego Ortigosa.
Madrid 31 de julio de 1923-Aizpuru.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta extraordinaria oe ascensos, a los alfé-
reces de Caballería oJmprendidos en lasi¡.ruiente re-
lación, que princiria con S. A. R. Don Alfonso Ma-
ría de Borbón y de Barbón, Infante de gS}laiill., y
termina con D. Fernando de la Iglesia RodrilnJez,
por contar en su empleo el plazo que Jetlmnina
la ley de 10 de mayo de 1921 (C. L. núm. 1'16). ha-
llarse df'clarados aptos para obtenerlo y ~xi:'!tir va-
cantf'S de teniente, asig-nándosf'1cs en el lue se les
conficrl' la antig-iiednd de 7 del mes actul'Il, eon-
tinuan<lo todos en los mísmos destinos y sítua.cíi\n
en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo a V. E. para su conflcimien-
to y (km;ís <,fectos. Dios gunrde a V. E. muchos
aiios, Madrid 31 de julio,) de 1923.
Au.I'UIlU
Señor...
Relación ~ Be cita
S. A. TI. f:lermo. Señor Infante Don Alfomo María
tle BorlJón y de Barbón, del regimiento de
lIúsnr'·s Princel-la, 19.
D. Luis Gnrcía Morales y de Gracia, del regimien-
to de Húsares Princesa, 19.
'» Luis Pala.:) Mar\líalay, del regimiento d~ Lan-
ceros del Rey, 1.
'» Gregario López Muñiz, disponihle en la prime-
ra región y alumno de la Escuela Superior
de Guerra.
'» Joaquín Alvarez de Toledo y Meneos, oc! regi-
miento de Húsares Princesa, 19.
" FranciR.Co González Marco, del Grupo dl' Fuer-
zas Reguhtres Indígenas de Alhul'cmaR, 5.
'» M:muel Ruhio MORCOSO, del Depósito de ~emen­
tales dn la s(.ptima z,,:¡na Pel'uarin.
" .Juan Ponce de León y Ponce de León, del re-
u-imiento de Lanceros Príncipc, 3.
" Manuel Garda Andino, del Grupo ~le }"uerzns
}{eg-ulan's Indígenas de AlhUcema!!, 5.
" Teodoro Cnrrasco de la Villa, del rc¡r;llliento
de Lanceros Príncipe, 3.
:» Antonio Artalejo Campos, del reginucnto de
.Cazadores María Cristina, ?:l.
:. MIguel de los Santos. Vivanco, del regimiento,)
de Cazadores Treviño, 26.
D. O. núm. 11>6 1 de agosto de 1923 39
D. Angel Rodríguez Valderrama, del regimiento
de Cazadores Treviño, 26.
, Cristina Torres García, del reg'imiento de Caza-
uores Vitoria, 28.
> Julio Redondo Sepúlveda, del Gl upo de Fuerzas
Regulares Indígenas de T,~tltiin, l.
:. Fernando de la Iglesia Rodrí¡;'ücz, del reg;imien-
to de Lancel'Js Farnesio, 5.
Madrid 31 de julio de 1923.-Aizpuru.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en pro¡..ues-
ta extraordinaria de a.5C"nsos, a los alférc'~','S de
Caballería (E. RJ comprendidos en la sigu;eI)te
relación. que principia co:m D. Francisco Lujáu Ga-
baldón y termina eon D. Casimiro Martinez Mar-
tínez, por ser los primero~ en su escala, 11'l\larse
declarados aptos para el asc.enso y existir vacantes
reglamentarias de ten.i.ente en su escala, :1"ignán<1o-
seles en el que se les confiere la antigüedad de 27
de mayo último, continuando todos en los dC::.tiuos
que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para su conocllnien-
to y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio;) de 1923.
AIZPURU
Señores Capitanes generales de la tercera, sexta y
s{>ptima regiones y Comandante general de Me-
lilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación qu • cita.
D. Franoisco Luján Gabaldón, del regimiento de
Cazadores Victoria Eugenia, 22.
" Juan Tereero Carreño, del re¡rimiento de Ca-
z;ulores Victoria Eugenia, 22.
" José Collantes Collantes, del regimien1iJ c{e Ca-
zadores AILuera, 16.
A BalJomero Rojo lLáñez, del regimiento de Ca-
zadores Victoria Eugenia, 22.
¡, Epifanio Suldaña Zumel, del regimiel~t') Lance-
ros España, 7.
." Casimiro Martínez Martínez,. del regimiento ae
Cuzad(){,~,; Al~:úlltara, 1:.
Madrid 31 de julio de 1923.-Aispuru.
DESTINOS
.Rxernq. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha t<1nido R bien
.~pon~r que 01 !'i)ldado ~l'el pl'imer regimiento de Arll-
""l'rla pcsooa Eusebio Marl.ín Sánchez, pase a conti-
n;ullr sus snrvid()s a la Escolta Hcn l, pCl" hallerlo solio
Clltado y reunir las condicionos quo determina el 'tr-
t1culo cuarto do! Jeglamento por que se rige d'icha
Unidllld, verifl,cándosc la correspondicnlc alta y baja
~ la próxima rcv~'itu. de cllmh;u.rlo.
De real ordcn lo <rigo a V. B. pura su conr-cimlcnto
~ dem(ls cfl'lclos. Dios gllardo a V. F~. muchQl años.
'M.lldr1d 30 do ju'Lo Qc 11)23.
AIZPURU
~o~ Capitán gonornl do la primera regl6n y (~)­
~alld'al1ltc g("Jlcnl1 úel Hcal Cuerpo de Gua.rdlns AII\-
ardcros.
S~ Interventor 'civil d'e Guel'ra y Mu-ina y del Pro-
"""torado en. Marruecos.
LICENCIAS
Excm(). Sr.: C()Ilforme con lo solicitado por el cl'Jpi-
(;\n de Cablll](,liu, con destino en e: I'\.'gimil'nlo LUllée-
1\ s <1<' la l\<"lina, núm. 2 de dL~ha Auna, D. :\ nl"lllO
,\bcUlll C¿¡;Yet, d lill(v (q. D, g.) se hu H)nido ('l,lllc<'t!er-
le dos lllC:;as de liceI¡cia. pUl' asllntos ,pnilios, par:t
~~161~l'ia, Suiza. e Italja, ca;¡ alTcg:o ah) lúClpÜesto e:;
las illst;rllc.~i('lles ai)l'obudus pr,r rea: orden ekeular de
5 dL' jun.io de lUU5 (L:. L. núm. 101), clehiondo oar
cumplimiento, mie-l},tHls !:C'Si<ia en e: exll'anjPIP. a cuauto
p¡,,\'~ue la real Cilden cilcu:ar de 13 de mal w último
(D. O. núm, 5U),
De la de S. ~[, lo tl'igo a V. E. pal a su cOllCY.imj(>ato
y jemás efectc,o:. Dios guarde a V. E. IlludlCS (JUl':>.
:'Iadrid 30 de jtdo dle lU23. .
AIZPt'RU
Señor CUl)itán geocra: de la primera región.
Señor I~tcr,elltor cidl d'e GUCITR y :Ma.~ ina y del pr0-
tedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al-
férez de complemento del regimiento tie Drag011e.~
;\Ioniesa. núm. 10 d(' Cabailel'ía, D, José Jr'l'gú Bru-
gada y Wood, C1 sO.plica de que se le conceda un ¡ ño
de permiso para Inghterra, Francia, Bélgica, Hol LIlda
Suiza e Italia, el Rey (q. D. g.) se ha servido accede!'
a los do;eos del interesado con ;¡rreglo a lo que ds-
pone el párrafo teil'celO de la real orden circular de
10 de junio de 1920 (O. L. ntím. 299).
De rt'al orden 1<> dig,) n V. 1';. pilla su COIl, cimil'u1<)
y del1ló'ls {'fnelcs. Dios gllarde a V. E. lIIuclll;-; ldW~,
Madrid 30 de ju:io d~ 1\J2:1.
AIZPI.;¡m
sello!' Capitán general de la cuarta región.
RESERVA
Excmo. Sr.: El R{'y (r¡. D. g.) se ha servido
dis!}oner el lla."e a si [uación de reserva, ))é)r hnl>er
cumplido la edad reglamentaria para oht h m'rl0 el
día 17 del mes aetunl. al capitán de Cahallcrí.1
(E. lU, del cuarl·.) re~dmiento de rescrva de la
citada Arma, D. José (;ucrrero Lópcz. 'lU'" ('()n ti-
nuará afecto al exprcsado T('gimicnto ,le reserva
por fijar su re!>idencia en Bal'celona y por 1') cual
percihirú a partir <lel <lía ],0 del próxill1() mes de
ag-osto el haLer de 450 prsetas mensuales que le
corresponden.
De real orden lo <ligo a V. E. para Sil conocill1ien-
to y demás efectos. Dios guar<le a V. E. lY,uchos
años. Madrid 31 de juli•.) de 1923.
AIZPURU
Señor Cap'tán general de la cuarta región.
Señores Presidente <lel Consejo Supremo <le Gu'~'rra
y Marina e Interventor civil d'J Guerra y Marina
y del Protecl·Jra.do en Marruecos.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo diRJ)()-
nor pI pase a situacI6n de .-reserva, por haber cumplido
111. edad regla.rncnt:.r1a para obwnerlo cl dta 26 del mea
actlllll, del cnpldm de CJabnllw1a (E. H.) afecto al
prlmer rOhrLmlOllto de ·reserva de la citada Arma, Con
VIctol' Culvo Iwd¡'I¡.(lIez, qlle c(;nUllllar/Í ufecto al ex-
pres.ndo l~imJcllto <10 rebCol"Vu. por tl.Jar BU I'csid"hcla
en MadrId y 1,01' el <;ual pcl'ciblrá, a partlr dcl. dIa.
1.0 del p.l"Óxi.mo mes de llgeEllO, el haber de 450 rue-
tas mensuales que le ha sido sefiala.d.o por el COnM-jo
8lliPromo dC Gue!ra y Marina..
De real"ordcn Jl) (rigo 11. V. E. para su cOIl'0Cimiec.W
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y demás efaetos. Dios gUarde a' V. E. mUc~ aftoso
Júdrid 31 de julio de 1923.
ÁJZPt'JdJ
Selior rvapitán ~neral de la. p~ra ~6n.
Sefi,ores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina o Interventor civil de Guorra. y Marina. .7 del
Protectorado en .Maru:'~'
-
RESIDENCIA
:-)el'I1~ Sr.: En vista de .a instancia. que V. A. n.
'IIrSÓ a esto Ministerio, promO\"ida por el ('apitán :.le
Caballeria, en situm.iÓll de :reserva, D. Pedro ltia110
Herrero, afecto al segundo :regimiento de reserva de
Cl\bal~11a, en st1plica de que se le conceda. fijar su l€Si-
denda en, Tánger (Marruecoo), el H~ (q. U. g.) se b..
servido desestimar la petición del intJeresado por care-
celO de derecho a. lo que solicita.
De leal orden lo d4;o a V. A. R pa.ra su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a. V. A. R. mucha¡ Uilos.
.\Jadrid 30 de julio de 1923.
Lns AlzFuRu y MONDEJAR
Seiior Capitán general de la segunda. regi6n.
•••
SecCl6n de Irtlllerfa
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha a!l'vido confir-
ma.r la Ooclllr-aei6n de IlpUtud pnra ~I n.<el'n~J:), hecha
por V. E. a lavor del comandante de Artlllerfa D. J:'can-
cisco I...arente y Arrneflto. con destino en el 15.0 rf't"t-
miento de Artilletia ligera, por reunir el interesado
las condiciones reglamentarias.
De real orden lo (rigo a V. E. para su c()n('dmjcl,~f.'
y l10más efoctvR. Dios gUardo a V. E. mu<:l~ a.ñ"il.
Madrid 30 <W jlL'io de 1923.
AIZPt'RU
8efior Capitán gcn~al de la octava región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido
conceder el empico de alf(~rez de -comp1cmcnto lÍe
Artillería, al suboficial D. Vicente Aguado y Gómez,
perteneciente al 14." regimiento de Artillería li-
gera y aco,[ddo a Jos beneficios del capítulo :XX
de la vigente ley de Reclutamiento y Rompplazo
del Ejéreito, Jlor reunir las condÍciones <'stablecillas
en la real ord<'n eircular de 27 de diciembre de
19W y del artícul.,) primero de la de 21 de octubre
de HJ21 (C. L. núms. 489 y 517, respectivamente),
:por haber sido conceptuado apto para el mismo,
,asignándosclc en el que se le confiere la a::tigüe-
dad de esta fecha.
De real orden 1'0 digo a V. E. para su conocimien-
to y demiís efectos. Dios guarcle a V. E. mu'Chos
aii·:>e. Madrid 30 de julio de lfJ23.
AIZPUIlI1
Señor Capdtnn gcncrn.1 de la séptima región.
Señor Tntcrwntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid'.)
dISponer que hs sargentos de Artillería comprendi.
dos en la siguiente relación, que principia con don ~
Martín Solís Fora y termina con D. Arsenio Pardo
BugalJo, pasen a 'Continuar sus servicios a los cuer- i
pos que ell la misma se indican; teniendo lugar ,
el alta y baja correspondiente en la pró"ima re- I
vista de comisario e incorporándose l).)n toda. ur-
gencia los destinados a unidades de Mnca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de juu..) de 1923.
AJZPUJm
Señores Capitanes generales de la tercer~ quinta
y octava regiones y Comandante general de Me-
lilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
Befari6K que se cita
D. Martín Solís Foras, del tercer regimiento de Ar-
tillería de montaña, al regimiento de Artillería. de
Me~illa (artículos 1.° y 9.°).
Julio Julve Escriche, del 6.° regimiento de Arti-
llería ligera, al regimiento de Artillería de Me-
lilla, grUp'J de montaña <artículos 1.0 '.1 :l.0) •
Miguel Romaguera Pérez, de) 9.° regimiento de
Artillería ligera, al 6.° de igual denoruinación
<artículo 8.°).
D. Arsenio Pardo BugaIlo; del tercer regimiento
de Arllillería de montaña, al regimiento de Arti-
llería de Melilla, grupo de montaña <artículo 1.0).
Madrid 31 de julio de 1923.-Aizpuru.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. p;.) se ha. servido disponer
que el teniente coronel de Artllletia D. Teodoro Monte-
ro y Torres, que ha cesado en el cargo de ayudanre de
campo del General .iel'e de la 11.- división, quede dis-
ponible en la prtmera I'{'gi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su corn-.cimicn!(J
y derr,ús ef('C(.o¡;. Dios guaro\) a V. E. muchC\'> afios.
Madriod 30 de ju'io dlc 1923.
AIZP1-RU
Seflores Cnpitanes generales de la primera y sexta re-
g1ones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MalU'UeOOll.
RESERVA
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner pase a situación de reserva, con residencia
en esas Tslas, el coronel de Artillería D. ¡';stanisla<>
Bretons y Poveda, con destino en la Comandan-
eia de dicha Arma. de Tenerife, por haber cumpli-
do la edad reglamentaria el día 29 del corrien~
mes, sin perjuicio del señalamiento de haber pa-
sivo que le haga en su día el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dcmiís efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 31 de julj.;) de 1923.
Señor Capitán general de Canarias.
,
Señores PreBidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y Id...
rina y del Protectorado en Marruecos.
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Seal6n de Sanidad ItDlIar
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ a
elIIte )Ij nJeteio en 9 dcl. mes actual, promovida por el
coronel. médico, Director del Ht<fpltal Mi,ituI" de Vito·
ria."D. Fra~ Trivifio Vai:livia, el Rey (q. D. g.) ha
~ A bien ~le dos meses de licencia ¡:or
a.suntos propict:; pal'8. 'l'ánge¡' y Saffi (.\larruecos), C<:'11
arreg~o a las instruOCiones l\iprobadas por reaJ. orden
cl1'cttlAl' de 5 de junio de 1905 (e. lo. n4m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conucllnieufo
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mueln; afil$.
Madrid 30 de ju~io de 1923.
AlzI'URU
Sefior capitán general de la. l!Jexta regido.
Seftor Interventor civil de GlIelT& y Marina y del Pro-
tectorado en )(a.rruecaJ.
Excmo. Sr.: En. viSta. de la instancia prom:witl'a por
el teniente coronel médico D.Modesto Qul:ez Gonza.l-
vo, jefe de estudios del Colegio de Huérfanos de Nues-
tra. Señora de :a Chncepci6n, en stlplica de que se
le conceda autorizaci6n para distrutl/lr las actuales ,';.r.-
caciones reglamentarias en Melgao-o (Portugal), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
pozo el recUlTelJie, que dPberá tener presente cuanto
pl~t11a el arttculo 47 de las instrucciones aprohll.-
das por real Olden circular de 5 de junil) de 1905
(C. L. nQm: 101).
De rea.l orden lo d'igo a V. E. para su co~1Cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehc6 afl06.
Ma.d.rld 28 de julio de 1923.
AIZPUR1l
Sellor:::a.pitán general de la. pri.mera región.
Sefiores Inrerventor civil de Guerra y Marina y cp.1
Protectorado w Maruuecos y Director cfol Co:cgio dE'
Huérfanos de Nle;tra Sefiora de M Concepci6n.
Exctrt>. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~ a
este Ministerio en 13 dol mes actual, promovida por el
comandante mbdico, <.'On destino en el ht>spitaJ miitar
de Ban.·(\lona, D. JOS(l Carpi n tero Rigo, y del certifica-
do faculllativo que a la misma aCúl'Q.lJafia, el Rey (rllle
Dioo gunrde) ha tenido a bien concroer e dos muses de
licencia por enfermo, pttra Dawos-P:atz (Sniza), (011
alT<'glo a los artrcu.~os 44 y 47 de la,~ i nstrm'ciones
aprobadas por real ordon de 5 de juniO de 1905 (V. L. nCt·
mero 101).
De real orden lo (rigo a V. E. para su con.ocimiento
y domás efnetos. Dios guardo a V. E.. muelKs afios.
Madrid 30 de ju.:io de 1923.
Serior Capitán general de la cuarta. reg!6n.
Sellor Interventor c1vll de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del oocrlto que V. E. dirigió
a mto Ministerio on 21 de junio del afio actual, In:!.-
ndf~tll~O que B~an. comunica el Comanda·n!e gene-
ra,¡ de Molira, debe considerarse en conl(:tllPto de he-
J1do ,la licencia cOllcOOid'a en primero de dlciemhre '1'.)
1922, n1 fal"mac&ut Loo 2.0 D. Fó'ix Gon.zález GutJérr<J7.,
too.a vez q¡ue ¡'Mln!llones sUlfrldas en Un accidenl.c de
&lIlPmóvil fuenlll en ac1X> dcl servicio aJ. transpoliat
JllOdlca~ntos a la '~IcJ6n ~ Dar DrJUB, cJ Hey (que
Dios guarde) ro ha servido dl.';pont\l' qlUC La. 1"00.1 ur-
den de 4 de mayo tlJtlmo (D. O. 'Mim. 99), por la 'jue
se aprob6 la c.on(~i6n d'e reemplazo por enfermo del
referido pflclaJ, quede modificada en el sel1ltido de que
dicha situaclOu sea PQr heridb, por hallarse compren-
dido en la. real orden ciI'ICuiar de 15 de febrero 68-
1915 (C. L. ndm. 30) y con l"ftlid\lneia en la octa.va
región., por habén>ele c(lDIoedido eJ traslado en 15 de'j\)nio pró:ximo pa..c:.ado.
De real orden lo d'igo a V. E. para su cotl()Cimlento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muebce afi08~
Madrid 30 de jU:io de 1923.
AJZJ'UJlI1
Seiíor Ca¡pitáD general de la. primera re~
Sefiores CapitAn generaJ de la octava. regi6n, Coman-
dante generaJ de Melilla e Intervenror civil de Gu.e--
rra y MariDla Y del Protectorado en Marruecos.
• ••
Semón de Justicia VAsuDlos generales
OONTABILIDAD
·Excmo. Sr.: Examinadas las euentas de matarial del-
tercer cuatriJnes.tre (fe!. ejercicio 1922-23 de la pri-
mera Comandancia de tropas de San.:idad mi ita.r y
de la SecciOD mixta de tropas de Intendencia milit~
de Gran Canaria, respectivamente, el Rey (q. D. ~;)
ha. tenido a bien aprobarlas de conformidad con Jo
dispuesto en la real orden ci.reular ere 22 de oct~
bre de 1921 (D. O. n11m. '237).
De real orden Jo d'igQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda a V. E. muebc6 a1\oa.
Madrid 30 de julio de 1923.
AlZPUlU1
Sellores CapitanE!! menerales de la primera regi6n '1
de Canarias.
Se6ares Intlendente general mfitar e Intervenoor cl-
vil de GllIelt'& y Mulna y del Protectoradb en Me,..
rruecos.
'DEMANDAS CONTENCIOSAS
E:xcmo. Sr.: ProID.OVido p'eioo por el eoroMl de Ca-
barerIa, reti.rndo, D. Sixto Borriz y Azcál"1 aga, contra
el a.<:lK".rdo del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na <i~ 5 de octubre último, por el que se le denegó
mC'jora de haber pasivo, la. sala da lo O>ntRncioso ad-
ministrativo de~ 'I'ribunal Supremo ha dictadO senten-
cia en di<:ho pleito con fecha 27 ael mes próximo pa.-
sado, cuya parte dispositiva es como sigue: cFallarnos~
que la jurisdi<:ciÓll contenc~a.-adminig.trativa es i!1-
competen.te pal'a conocer de la demanda dedu.eida a
llGmbro de D. Sí:I:to Berriz y Azeárraga contra el acuer-
do recurrido del Consejo SllIprC'mQ de Guerra y Ma-
rina, !C(:ha 5 de ootubre de 1922).
y habiendo dlspu~to el R~ (q. D. g.) el cum~li.
miento de la dtada sentcnda, de real or<len lo digo
a V E. para sU conpcímiento y d'emás efecl<l6. Dios
gU81~e a V. E. mlliChOS afias.. Madrid 30 de julio de
19¡3.
AIZI'URU
Sefior :::apit4n general de la primera regi6n.
Scfior Presidente del Consejo SUJlremo de GUfllTa y
MaP.ina..
F..sTADO CITIL
Exorno. Sr,: VIsta Ja in9tancja que V. E. cul'l6 a
E!!oe Ministerio ton su escrito de 16 de fobrt:rO Qltbno~
promovida por el gU8Ilxlla Reogundo de ese Int.1ituto
Clnudlo Mlra-ntfa l'(~m?. m &l1p~lc'8 de l'('ctlflpnl'l6n de
su segullld~ ape11.1do; y resultando que el lntera1adO
acreditó documontll.l.mcnte que el que le COITel¡)Oll~
es ArE!!, el Rey (q. D. g.), ~ aeuerdo con lo Infor-
mado p¡or el Consejo SUpl emo de GueITa y Marina ea
4 del mes lwtual, y con arreglo a 7k> dlS'puesto en la
!'eaJl orden, de 25 die sapti~mbJe de 1878 (C. L. n·Qme.rO
288), ha ten,ido a. bien a.ceeder a dicha petici6n y, en
su conseoU6ncla., disponer q;ue en la aooumeotaci6$
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militar del recurrente se consi~o el segundo apellido
de Ares, que k'galmente le pertenece, en vez del de
Pérez que en ella figura.
De real urden lo (úgo a V. E. para su confcil,lknlo
'y dcmás C'Íectos. Dios gllal'(le a \'. E. mucl¡,'6 afiJ'S.
Madrid 30 de ju'io die 1923.
Seoñor Director general
Señor Presidente del
Marina.
AIZPURU
de la Guardia Civil.
Consejo Supremo de Guerra y
y domás efectos. Dios guarde a, V. E. mucllC6 a.iíos.
Madrid 30 de julio <re 1923.
Sefi.or Comandante general de ~uta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MEDALLAS
J:iABERES P.ASIVOS
Excrno. Sr.: Vista la instancia que V. E. C1lI"t> a
('s:e MinistcJio con su eacrito de 27 del moo pr6ximl) pa-
saciJ, 'Promovida por el capitál1 h.onorífioo, alférf'z ele
la ea:ala de reserva de Infanterfa, retirado por GUC'ITa,
D. JaLme Sardá Ferrán, en súplica de que se le au-
mente la. pensi6n de una cruz' de María Cristina que
pc.Sée; y resultaliüo que el &>licitante no cobra la pen-
si6n de la mencionada cruz por habérsele comput,Jo
para el sefiala.miento de ]pe 90 eéntJ.mos del sueldo de
primel' teniente que le rona;p<JIldían por sus añes de ger-
vicio y hallarse en posesión de la. condecoraci6n r-efe-
rida, o sean 168,75 pesetas mensuales, y que este aleldo
que se le seña16 definitivo 'por real orden de 17 de di-
-ciembre de 1902 no puede ser modificado en mallP.ra
alguna, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho a lo (Iue
soUclta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocl.mlentx>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de julio de 1923,
A1%PUBV
8el!or Capitán general de la cuarta :regl6n.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vlsta la instancia que V. E. cum 11
este Ministerio en 16 de mayo Qltimo, promOvIda por
C'-I alr-lI',le I"'l'sid('I"11' dol .\Ylll1t¡ml.;¡·"IO /le \ ,,1,I1I11'la d,'
Alcántara (Cácercs), ;). l<'1anclsco Jiménez Barbado, en
saplica de que al I'(.'Cluso {'n la Prisi6n centl'al de (;11.1'.
tlQ~:."Ja Juan l'iJ'is 1l<ll'ná1ldez, se :e COIl(;cda ino'Jito
<1tll rc'.~t() d'e la pena dI' J7 aiíl's. ·1 IIII'SPS y U'II día d"
reollL"i6n tem¡)()J'HI, que :e fl/('l illljJlws~a. C'1I sentell<.:J:l
fj'I'IlIl'. P91' apJobaci6n de la au(urj(iad judicia: en ;)
de fobrero de l\lIG, pOI' d dolito de !u\ll1ici<lio; con~id'c­
rando no exil>len m(lrilos ni circunstanc:a.-; especiak.;
(filO II-con"'lljell la C~)lJccsión de la p:rncia slilicil:a<la o el
Rey (q. D. ¡.;.) o de Hellerdo ('on lo in fol'lIlr1clo po)' e1 :~()n­
rojo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
se ha servido dCStlSlhnar la petición del reCUIT'lnte.
De 1('.a1 orden lo o'i¡.;o n V. E. para su COl1loCilllil'I;l<)
y clfmJflS efoctüs. -Dios gUlll'Cl~) a V. E. 1I11H:J~(15 afil·s.
Jlladri,d 30 de ju'io d¡n lU2:l.
AIZPJ'UU
sefior Comandante general de Melilla.
SCf'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marlna.
Excmo. Sr.: VIsta. la instancla que V. E. cu~ a
esto Ministerio en 21 de mayo 'l1ltlmP, promovida por
el recluso en la Prisi6n central de Granada. AUonao
Ga.rera. MOl'elra. en sOpl1ca de que se la con~a inuultl.>
del resto de la pena de ¡els aflos y un d.1a. de presidio
mayor, por d'cllto do robo, que lo fU{l imptleNll~ on
$(lll(('I1cill. flrrT1{', 1'r)1' nprobn"'¡(,1l d~ :n nll~()I'iclll.d j,l"
ctlclaJ, en 8 de enero de 1921; conaldera.ndo DO t.,Xt.
ton n¡¡~rlt(lfl ni C'lrcU"lllltUIlCWtl C"Ill'c:/lIL'/o: '111t' IICOllSI'itlll
la conces16n de La gracia. sollcltadla, el Rey (q. D. ¡.),
-de a.cue¡'Ó<> con ],o infoI'mndo por d Uon.':liJ.Jo HllplntllO UlJ
GU01'I~ y Marine. en ií del mes 1IJCtu.al., He ha. SCll'vitlo
odesestLmar la petición del reeurreote.
De rea.l orden .lo <ügo a V. E. ,para. su co!1PCimlento
Excmo. Sr.: En -¡-is:a del escrito de V. E. oe 5 del
pre8€'nt.c mes, dando CUenta de haber ool'<'eú'ido la adj-
. ción del pasador «Melilla» sobre la rc€{i'a.l]a militar de
~Iarrue<.os, croada por real decroto de 29 de junio -de
!91G (C. L. núm. 132), al capitán. de Inf~ntel'ía don
Francisco Blasco de Narro, con destino en la Escuda
Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a l:ien
aprobar la determinación de V. E. po:' ajuslaT'i'e a 10fi
preceptos de la real orden circular de 18 de agQ3I;o de
1919 (C. L. nú,m. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectAs. Dioo guarde a y~ E. mucbaJ anos.
Madrid 30 de julio de 1923. '
ÁlZI'lJRu
Señor Capitán general <re la. primera región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuet.to por .la. .Asa.mblea de la Real y IIIlltar orñeu
de San HermenegUdo, en 7 del mes actual. _ ha !lIS'-
vicio conceder al comsndante de lnlanterla. D. Francia-
00 La.rlos de Modraoo y .\1arti o ,a }H'IlSIÓn dI' liOO Jl~"".
tus anuales, correspondientes a la cruz de la Orden que
pogeC', con antigüedad de 7 de febrero de 1922, deblcnlio
percibirla. dale 1.0 de ,tru1or1,P de 1922 por la tercera
regi6n, como comprendido en la real orden de 5 de
agosto dc 1920 (C. L. nam. 383).
De la dc S. M, lo digo a V. E. para su con.oc1m1ecto
y domás efectos. Dios gllal·c;e a V. E. muchos a.iíos.
Madrid 30 de julio de 1923.
AJzPUJlU
&'i1or Prooidente del Con,ejo SlIPl'omo de Guerra y Ma-
rina,
Seu,)r Capi!fw gelJ~~: 1\.1 de l.a (OJ'('('I.ll rcgwn,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propucsto IJOI' la Asamblea de la Heal y Militar Orden
de San HCI',rnenegildo, se ha dignado C(¡¡lCCUer al ::apl-
tán de la Guardia civil, retirado, D. Luis Romero Agul-
I'IX', la IH'IlS:ÓIl d" fjlHI Jln-;¡'(a,~ UlllJlll.<s. cor1c>.pondiLnte
a la cruz de la referida Orden que posee, con la. c.n-
Ugüedad de 18 de mayo de 1894, debiendo percibirla
desde 1.0 de julio de 1918.
De rool orden lo digo a V. E. para SU conPcl.m1ento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. m~hes ('fles.
Madrid 30 da julio de 1923.
AJZPUBD
&flor Frosldento del Consejo SúpreffiO de Guerra y Ma-
nina.
Sol'Ior 1)j,rt"Ctor gonernl do In Gil ardl 11. Civil.
•••
Seccl6n de Instruccl6n, Reclutamiento
vCuenos diversos
APTOS PARA A~CENSO
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g) ha tenido a bien do-
c1arar apto para. el ascelllilO, euando por an,tjgüed,o.1
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le oorrespantl'a, ~1 archivir<) segulUdo dC'l Cuerpo Au..
xUiar de Ollcinas Milita)O'~s D. Fram::isco Rcquena Hu..
,bio, con de>'iino en el Archivo General Militar, por
rronir las concficiones que determinan el real decre-
.f¡;) de 2 de ('nero de 1919 y n'a l orWll ci¡x'ulur d'e 1j
de noviemhre de .J921 (C'. L. núms. 3 :r 563).
De real orden lo d'igo a V. E. pata su cOI)(.cimicnto
J demás ef()et~. Dios gUardo a \'. E. muC'h4i -uiil 's.
Madrid SO de ju:io de 1923.
AlzI'URU
Sdlor Subsecretario de este Ministerio.
ASCENSOS
Exeroo. Sr.: Confor1ll€ con la propuesta que V. E.
,- .-eíniti6 a eMe Mi.nisterio en 13 del mes actual, e!
Rey (q. D. g.) hu tenido a bien con<?ed'er el empico
'1il'J t«I~tel:'Oroool Y capitlm, respectivamente, al co-
,tna.ndant.e y .tendemte de €lS€ Cuerpo D. Mamrel :Mu-
fioz García yD. Fructuoso Aizpuru Ortiz, asigu·:¡,n,..
dooeles en el que se lES confiere la antigüed'ad de 9
defmes actual al primero y d'el 3 del mismo a: se..
gundo; potteunir las condiciont!S que determina el
arti...ulo 1.0 de la jey de 12 de marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 6Q).
De real orden lo <rigo a V. E. para su cOIlúCimientf1
y demás efoctos. Dios guarde a V. E. mucb.Q;; años.
Madrid 30 de ju;io <re 1923.
AJZPURU
Sefior O>mandante general deil Cue.I1pQ Y Cuartel de
~n\'áJidos.
.:sefior Int\;ll'\'cntor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tecwrado cnMarrutl(:06.
CLASIFICACIONES
" Serillo. Sr.: Vista la inslll.n.cia qoo V. A. Ro curo
4Ir5 a ebte Mini.'Stel'io (.ül) esc¡'ilo de 2 del mes aetulll,
pron~vidll. pOI' el sargento del regimiento de 1nfun10-
1lIa P.avia núm. 48, A: 1" ¡000 Beltl'úl1 Homem, en ,<;apli.
oca do mejora de puesto el1 la escala d(· u.'lpirantes a
Ingreso en el CueqJO Auxiliar' de Olicinu,; .'1ililare..;,
J~uhl1(ada l)or real onkn Cil~:1I1111' <l'e 18 de mayo lil.
timo (D. O. núm. 10H); Y ¡esullando que si bien el
sarg~ul" aSflil'u1litc JUli¡'lll Calltón Hondu, que figura en
la el tada escala delante dd solicitante, asccndió :ti
'empleo de cabo con fecha 1.0 de noviemh/'e de 19J:!,
filé licCI]('iu(I'o en, 1.0 de jU'io de 1\)1G, y aunque vo~­
'16 al sclvicio activo con igual empIco el 25 dc >.er-
'tremb~ del mL~mo ~jjo, desde e~,u fecha !la (le COll..
taJ."S(J In anligiiecfad con arreglo a :0 qu.e dele111lil1:1,
l~ real or<!pn c¡I'cu:ar de 1.0 de julio de 180:¡ (Colre·
,ct6n Lcgis:atha nam. 232), pello lo que res.ulta el r()·
-CUl'lentc con mayor n.ntigUcdULl', el Hley (q. D. g.) ~.e
ha se¡'vido I'('solver se reve a cfect(l la rectificación
-que se solicita, co~ClCando al sargento Alfl'edo 1301.•
trán Homo.ro inmediatamente delanto de JuJiún. Canf,.')n
Ronda. .,_
De 'Tea.1 orden. lo digo n V. A. n. para, sn conocimienl0
y d'omás efeck6. Dia¡ guarde a V. A. R. muehos .,lÍ\os.
lriadl'id 30 de julio dc 1923.
LplS AlZPURU y MONDBJAll
Se!lor. capitán gcneml de 1al sc~unda. regi~,
Seflor Capitán gencraJ de la tercera 'legión.
Sermo. Sr.: Vista la Instancia CJue V. A. H, ClIr·
'lIG a esle MlJtllalel'!o con l't'crll.o de 4 do jUll;lo p16'&~ PUKl1(jO, 'Promovida pOI' el s!VIgente. dol' 1lIti,1-
n de Cazadores de monlafl.a Ronda nilm.. 6 D. Al'·~ Unge¡ du Velasco y 'l'rftpaga, en. si1pllca de!ll('jo.
,¡¡ de p ucsbo en la escnla. de a.spJ ra ntes a ingl"e6o ('n
Cuerpo AuxUiar de OficlIUl.S Milltare6, publi<:lvla
:: leal orden circular de lB de mayo altirm (D. O. ne.·
ro 108); Y resultando que la antigüedad de 1.0 dI.'
mayo de 1919 con la que figura en la citada escah,
no es 1111. que le corrcsponde, sino la oe 1.0 de marzo
del mismo afio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que al expreslllQ"o sargento se :e coloque ihlmedia-
lamente de&pll~S de n.Francisco Moyu Escribano, que
figura .con el número 65 en la escala mencionada
De real orden lo digo a V. A. n. para su ("OnocinüCl:u.,
y demás efectos. Dios guar-de a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 rl'e julio de 1923. .
LUIS A1ZPURU y :M:oNDEJAR
Señor Capitáu general de la segutlua regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por haber causado baja en la Guar-
dia Colonial del Golfo de Guinea, por fin d21 mes
próximo pasado, el guardia civil Alejandl"'J .Lorca
González, que prestaba sus servicios en los mencio-
nados territorios, el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el expresado individuo cause alta en
concepto de agregado en la Comandancia de BH
procedencia, a partir de primero del mes Ilctual,
debiendo dársele destinoJ de plantilla en la primera
vacante que ocurra, y sirviéndose V. E. proponer
a este Ministerio a un eabo de ese Cuerpo, que subs-
tituya al regresado.
De real orden lo digo a V. E. para '3U c'onocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1923.
AIzro1l1;J
Señor Director general de In Guardia Civil.
Señores Capitán gcneral de Canarias (~ Int.l~rYentor
civil de Guerra y Marina y dol Protectorado en
Marruc:cos.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente .1hreviado
instruíuo en la plaza de Larache, a Instancia del
soldado de las tropas de la Policía Indigcna <le La-
¡'ache núm. 1192, Kah-dur..Ben La¡'aix, licenciado
por inútil, en justificación de su derecho a in~rc,s.)
en ese Cuerpo; y hallándose comprobauo que a
con!'wcuencia de herida recibida en la a;;cióH sos-
tenida contra el enemigo para la ocupación del
Sehan el Karba (Larachc) el 16 de enero de 1922,
le ha sido amputada la pierna uere-cha por su par..
te superi.:>r, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis..
poner el ingreso en Inválido,> del referido .3ol,lado
pOI' encontrarse comprendido en el artículo ~.o del
reglainento aprobado por real dcc¡'eto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E, mucho!
años. Madrid 30 de julio de 1923.
AlZPURU
Señor C::>mandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Comnndante general de Ceuta e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi·
tió a este Minis~rio, con su escrito de 13 del mea
actual, promovida ~or el músico de ese Real Cuer-
po D. MlI.rian~ San Miguel Urcelay, el Rey (que
Dios guaxde) ha tenid'J a bien conceJerl.:! 25 días
1 de qosto de 1923 D.O.~ 166
de licencia por asuntos propios para Milán (Italia)
París (Francia) y L:mdres (Inglaterra) con arre:
glo a las instrucciones aprobadas por 'real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
t<: y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 30 de julio de 1923.
Señor Comandante general del Re81 Cuerpo d~
Guardias Alabarderos.
MATRIMONIOS
~cmo. Sr.:· Conforme con 10 solicitado por el
teniente de la Guardia Civil, con destino en la
Coma.nrlanclia de Caballería del 13." Tercio don
Francisco Rodrígu~z de Austria., el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por ese Consejo Suprc-
~o e~ 12 del mes actual. se ha servido concederle
hcencla para contraer matrimonj.,) con doña María
de las Mereedes Gaba.rron Zambrano.pe real ord~n lo digo a V. E. para su conoci-
mIento_y <lemas efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos anos. Madr.ld 30 de julio de 1923.
Señor Presidente del Consejo SUPlIelnO de Guerra
y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y
Capitán general de la segunda lIegión.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Contorme con la propuesta que V. El T&-
m1tió a este Hln1steIio en 9 del mes actual, el Hey
(q. D. g.) ha tenido .. bien oonCllder la gratifl.C'-C'ón
anual de efectividad de 500 peseta&, corrElllpondiente a
un quinquenio, al corond y teniente cor'Ond ~I E.lÓr~
cito, oficiales mayores de ese Real Cuerpo, D. Luis Gar-
<:1a. Lavaggi y D. Fulgendo Que:cuti Dclgal.f(\ I'espedi-
vamente, las que empez8iI'án a. percibir des18 1.u del
próximo mes de agct>lo, por hal'arse comp¡·endidn¡; en
el np:uhd" b) de la hase 11.• de la ley :1{" :29 de .iu·
nio de 1918 (C. L. m1m. 169).
De real orden lo ddgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dice guarde a V. E. muchos deL
M.aórid 30 de jullo de 1928.
ÁlZP'lJRU
Sáior Comandante general del Real Cuerpo de GQar..
dias Ala.bardercs.
8el'íor Interventor civil ~ GIle.l'T'a Y M~ina y del PI,,""
rectol~ en Marrueca>.
Excmo. Sr.: Confor:me ~n la propuesta que V. E. ;re.
miti6 a este Ministerio en 2 del. mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien concedt)l" la gratificaciÓft
anual de 1.200 pesetas, corm;¡ponctiente a. dos quinque-
nios y <hl anualidades, al alférez, cabo de ese Retü
Cuerpo, D. Rufino Luaas CaniHa.s. a ,partir ele! <lía 1.° de
agoslp pr6xime, C01lli> ccmprendido en la. ley de 8 de-
jUlio de 1921 (C. L. nlWl. 275).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás afectos. DIce guarde a V. E. muchos Rollos..
Madrid 30 da jullo de 1923-
.ArLPm.ro
&tl.or Camandante ~nenl del Real Cue:rpe de Guar.
días Alabardero!.
Señor Intervel1l:lr civil de Guerra y Marina y del Pn-
• tectoIado en Mari'lreOOS.
Elcm.o. Sr.: Conforme con lo propOllllto par el Vicario-
gleIleral Castrense en 6 del mes actual, el Rey (que
Dios gUlIrde) ha (.(>n':do 11 hil'l!1 corweder al pl'rsona l del
Guerpo EclesIástI.cO del EjéI'clto que figura en 1& ....
glllente acllliCi61O, quo p.r illdpia con D. h:millo MaJV~C·
:Ián RJva¡~ y termina con D. Agul'Uo Uadós Llad6~.
la gratificación de efectividad que a cad.. UDO te •
aefiala., correspondlentb a loo c¡Ulnque.n100J e.nual1<11.<1eII
que se expresan, corno comprendidos en apartado b)
de la. base 11. de la ley de 29 de junio de 1!J18
(C. L. ntlm. 169). modificada per la de 8 de jallo ót
00 1921 (D. O. ntlm.. 150), ~c1bl.éndtJ1!L a partir de
1." de agosto próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demá.s erectos. DIOB guarde a V. E. muchos cl1ios.
Madrid 30 00 juli¡:) de 192::1.
ALZPURU
Sefiores :&pitanes generales de la primera, segtl'14s"
cuarta' y octava regiones y Comandante ge:D.3l'al oe
Ceuta.
Sefior Vicario general castrense e Interventpr civil dAt
Guerra y Marina y del Protee'O)rado en Ma,rruecotl.
Oratlflcaclonel
J
IJ ~
Cllte.. NOMBRes
e. a Motivo De.t1nosa S:...9 ""s.~ a -
--
-
Capellán 1.°. ID. Emilio Mareellán Rivares ........... 1.3(0 2 ¡por llevar ~ 6 aMI de¡Re~ Caz. Villal robledo, 2J3 (.fidal •.•• , • • • . • • . • a.b.· A t • d Trubla
Otro.... ••• ~ Francisco Pelegrfn Isarre ••••••••••• 1.300 2 3 Idem •.•.•.•••••••..• Fábnc4 de r b lIe
Otro....... ) rcilllO Martlnez Verdasca •••..•••• 1 . '<lJO 2 3 Idem . . .••. •. •. . .• •• lJe~, Art.· a c a o.
Otro 2.0 •••• • osé Planas Vidal , .•.•••••••••...• 1 300 2 3 Por idem 13 id. de id .. Idem Inf.· J,a,n, 7,2.
Otro. • • • . • • ~ uan OílltTt Bo~~ •••••••• , • • . .. . 1.3 () 2 3 Idem .•....••.. • ••• Idem Bada¡oz, 73~
Otro... ••• • ~ Alluslfn TreJo aelas •••.•.••••••• 1.~~OO 2 ::l Idem ••••.••••••••••. Id. m granM~~'alia Piase
Otro, • •• . • • ~ Angel Barranco Sánchez . •• • •• • ••• 1.300 2 3 Idem ••...•.•••.••••• Bón. az.CIII,4. •
Otro ....... \ ~ jullán Muftoz Moreno:"••••••••.••• 1.200 2 2 Por ídem 12 id. de Id, . Tercio de ExtrAIlJero~Otro ••.••.. ~ Agustln L1adós L1adós ••.•••.•••••• 1.000 2 » Por idem 10 id. de id... Reg. Inf.· Alcántara,
-.
,
Madrid 30 de julio de 1923.-Alzpuru.
1 de 'iodo de 1923
E:rcmo. Sr..: Oootonne con la propuesta. que V. I:~.
;.;emitió & este Mini&t2rio en 13 del mes lloCtual, e: Rey
I(q. D. !.) ba tlecido a bien con<.>OOer a loo alféreces~ ese cuerpo D. MOOe6to OOnzá:ez IncÓgnito y d.o;¡Antonio Q6meE Jiménez, la gratificaci6n anua.! de efec-tividad ~ 1.000 pesetas, correspondiente al segun'Jo~ qtünquenJo, romo compl'enrlWoo en la :ey de 8 d'e Julio
de 1921 (D. Q. nl1m. 150) que modifica la :ey d'e 29
de junio de 1~18 (C. L. núm. 169), percibiéndola a
partir d\:o 1.° de.! ro!,l ie-nte mes, el primero, y de 1.0
do agt)'to pr6ximo, e: segundo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimif'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1I1'105.
Madrid 30 de juUo de 1923. .
MPUR;]
Señor Comand'ante general del Cuerpo y Cuartel de
. In,álirlü;.
~ñor Intervenoor civil de Guerra y Ma¡f'Ína y de: Pco-
lectonuio en Marruecoo.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. S1.: Visto ('1 certificado d<:' reconoomlCnt....
facultativo que V. E. remitió a este Ministerio ron
e"Cri!o de (j del mes aet lIal. por <:'1 q lIe "C aeredi ta
<pI(' el c1icial primero del ClIel1Jo Auxriar dc OficltllS
11i:it.ares D. José Astiz Mo! 0, de reemplazo por CIl-
fel"ll1ll <:'n osa J"1'gión, se hal!a H'Stablecido yen. ('on-
dicioncs de prr;.;1ar ~cp\·:.io, el lky (<1. n. ~.) S(' hn
Ilervido reso:ver la vuCJ1ta a activo del expti'oodo 011-
dal. qlledan(lo di~ronihlc en In misma le¡:!l6n hasta
é&nto le oorresponda ser co:ocado, 011 armon!a con lo
PI'IeCepWarlb por :real orden circular de 9 de oopUem-
bre de 1918 (C. L. nllm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para. 8tl conocimIento
y demás electos. D1.08 guarde a Y. E. muchos dOlo
Madrid 30 de jullP de 1928.
Al:r.Ptmu
Señor Capitán general de la. sexta reg:il'in.
Señor Int.ervenror civil de Guerra y MaMna y del PlQ·
tectorarls:J en Marruecoo.
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el cape:Ján segundo del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, de reemplazo por en ferlU.J
en esa reg:.6n, D. Lucio Rosado Gonzá.'ez, que V. E .
remitió a este ],linisterio con su eocrito d'e 9 del mes
a1etult:, por el que se acredita se ba.l!a en coooieiones
eLe prestad' el sel"ViCÍJo de su clase; teniendo en cuenta
ID que preceptúa el artLculo 31 de :3. real Oluen. ci~·
cular de 5 {fe juni.o de 1905 (C. Lo núm. 101), el
Hey (q. D. g.) se ha ser'ddo disporer "u vuelta al
s:crvic!.o activo, quedan.do disponible en la misma re-
gión, hrusta que le corresponda ser co.Cocado, según lJTe-
viene la rea: orden de 9 de septiembre de 1918
(C'. 1,. nÚm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v (.',·m¡'¡s efectos. Dios !!,lIarde a V. E. muchos año:>.
Madrid 30 de jullo de 1923.
MPURU
Scfior Capitán ganera: de la séptima regi6n.
Sd'ioN'S Vicario goneral Castrense e lnterventx:>r civil
de Guerra y AIalilllll, y del PIJ)tecto~ en Ma.rnJecos.
1 de agoslo de 1923 D. O. n6m. l~
JUNTA CALIfiCADORA OE ASPIRANTES A DESTINOS &IVllES
"lr.LAaON de 10III Gestinol '9~8 que lian de proveel'ge 0011 sujedól1 • Jo8 prt:oeptoe de ...'
ck 10 de julio de 1885 Y. reglamento * 10 de octubre del mismo afto pan lJU aplicadóa, a.
~ coa el real dea'do de la Ptuideoda del Coosejo de Mitiistros de 22 de }uuio dell"
OOndlo!on...
OIpectal•• q"• ..
reqlllei'''¡;'
Acre4ltlr poder pre.·
tar f1ln'l en 11 lor'
•• tetermlnad- el
el arto II dd Re'
Il_ento de 10 '"Qctu"re de 1885.
5. 200
4 3((
3.600
Premio••••• 5.7"0
Idem •••••••
Idem ~ ••••••
Idem .••••••
ldern ••••.••
456,.:15
250
seo
5(0
187.50
2'S0
250
625
150
625
.:2$0
125
500
5°0
500
SOO
5°0
181,50
500
375
375
200
liSO
500
937,50
1.25i:l
ISO
la7,se
456 ,25
6'5
125
l.' Peatón ..•....•
l. - Cartero .•.••..
l.- IClern•••..•..•.
l.- Idem ••...•...•l.' Idem......•••
l.- Idelll.. . ...••
l.' Idem........•.l.- Idem.•.•....•.
l.' Peatón ........
I •• Cartero •. . ..•
l.' ldem •...•.•...
I - Peat6n ••••..•.
l.- Cartero ••••••.
l.- Ioem ..•.••.•••l.· ldem .••••••.••
I • - Peat6n .•.•.•.•
.:l.' Idem •••.•••••.2.- ldem •••.••.••.
J .. ldem .•••.•••.
c.~ IiI(1nluer1" !::II ~ de que .; IIUlrLDO Grailllcaclones 'u.a"'.
: a üxnRD.MOl.A o 1I.RVIOl(1 d.penden ~ !i 01.... d. d"UDIl "1 demás
. región lO '::::- Imll1\ar en PudaIl ven\ajaa
: ~ qnoradlcar· ; + __
D¡,tir': ~'IC ;' ¡rdclI obtener los suboficiales. brigadas y sargentos en activo, después de contar seis años de senicil",cOic
cuatro de empleo, y los de igual clase,cabosysoldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan aer·
Yido en la primera de dichas situaciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados civiles en ¡t-
neral tartículo S,O de la real orden de 8 de febrero de 1886), a menos que tengan marcada una distinta en reglamento.. a
disposiciones especiales (real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 ce junio de 1891);debiendo ate; e-•.
¡e, luemis, a las condiciones que para cada uno de aquellos se consi~nan en la caailill respectivll, con erreglo a los u-
tIculos 2.0 y ~.o del real decreto de la Presidencia del Conaeio de Mill.Ístros de 22 de junio de 19=0 (Gacetanürn. 17.'U..
1 Alicante.-Agres .•...••••..•••••• M.O de lafl.: Cartero...... 500
JI I\lmerla.-Goñar................. Gober-.. Idem.......... 365
31dem de Sorbas a Rambla de lhi- nación.
ve -Direc-
4 Avila -Gamonal. ••••••••.•••..••. cióngral.
5 Id~m -Navatejares... ..••••••••• de e 0-
6 Barcelon~.-Olesa de I\.\onllerrat... rreos y
7 Cáeeres.-Casar de Palomer\l •• . • •. TeJ~ra­
8 Idem-Jerte...... •.••.•• ••••••. los (Sec.
9 ldem Vianda de la Vera.. •••.••.•• ción dec
la Ctdiz.-ConJl " ••...••..••••••.• Correos)
JI Castell6n-Estacl6n de Alcalá de
Chisvert , ldem l.· Idem .. .. • .. .. • I ,¡ 00
12 Cuenca -De Motilla del Palanear a
Valverdejo ••••.•••• " .•.•.•.••• Idem ••.• l.· Peat6n •..•••••
(3 Geron~.-Amer Idem l.- CartelO .
14 ldem.-De Camprodont a Prats de
Not1l6 •..•.•••.•••••.••••••••• Idem •.••
'5 Ouipl1zcoa -Triaabal ••••.• • •••• Idem •••
16 Huesa -Bisaurre ••••••••••••••• ldem .••.
17 lc!em.-De Laeolt s Hurgasé y Gi-
ralt ••• , , , ... I ••••• , ••••••••••• " Idem '" ••.
18 faén.-Torreblalleopedro ••.•••.••• Jdem ••••l' León.-Campo.olillo ••••••••••.• , Idem ••••
JO Idi"m.-Castroeontigo••••••••••••• Idem ••••
21 ldem.-De La Encina a Labl •.••••• Ióem .••.
.U Idem.-D~ Santalla I ParadeUa de
Muce•.• f."If, •••• , •• ,.,.,." •• Idem.t •• 1,- Idem .••••..•.•
23 Idem. - De Venta de Sao Juan ,
Vocea •.•..•....•.•••.•••••••.• Idem •••• l.' Idem •••.•••••.
24 Lacrodo ~Autol •••.••.•••.••.•• Idem •••• l.- Cartero .••••..•
2~ Lugo.-Outeiro de Mario. •••• •• • ldem .••• l. - [dem ...•••..••
26 Madrld.-Aravaea ••••••••.••••••• Idem.... l.' Idem...... . ••
27 ldem de San Fernando _ COIIsda •• Idem . • •• l.' Peatón •.....••
28 Orenle.-Correjanes .••••••.•..••• Idem •.•• l.- Cartero •••.••.
29 r),'iedo -Caldue/l.o •••••••••...•• ldem • • •• l.· Idem ..••.•.••
3- ldem.-Gtdrel f •••• ""' •••••• , ••• ". Idem "••• I, I idem .•• ", ......
:3 1 Palenc:la.-Cerratos de la Cueza ••• ldem... l.· l.c1elll. • •• • •.••
32 ldem.-Monz6n ldem... l.· Idem .
lIS Soria.-De enaeena a ValderramA. fdeln ••.• l.-Peatón ....•.••
34 Idc:na.--De Monteagudo a Serón ••. Idem •••• l.· ldem • " ••.•.••
35 Tarragona.-Benlra\let ••••••••.••• Idem •••. l.· Cartero ......•
36 Idem -Poboleda Idem l.- Idem..... . .
37 Teruel.-San Aguadn •••••••.••••• ldem •••• l.- Idem .....••.••
3S Zaugo,a.-Ea'.aclón f6rrel de Ateca ldem •••. l.- I('!em ••••.•••••
59 Idem Bi!l •••• , ••••.•••••••.•• t" t ldem •••• 1,· tdem ••• , ••••••
M'.deH.'¡
• clend~
40lAdmon. d" Loterflll l. cIne d(" Dr6n.g". 2 .• Administrador,
Grano!lt"rs (Barcelona)........ .. neral de 1
Teloro.•
41 Idem de Id. de CuevII de Vera (Al
merla). , ••...••••••.•..•• I • I ••• ldem •••.
'42 Idem id. de Villarreal (Caatellón) ••• Idem ••••
~3 \dem Id. de Gan¡(BS de Onla (Oviedo) Idem •••.
44 Idem id. de Villafranca de Oria (Gui-
páscoa) ••.•••••••••••••••••• ,. ldem •••• 2.· ldem ••• , ••.•••
nflm.166 1 de agosto de 1923
60 Idem ••••••••••••••• 11 •••••• " ." .. ldem •.•. 1 .. • 9 gnardas muni-
cipales ...... (dem ....
a Guarda munid·59 Ayuntamiento de Edja (Sevilla) ..•. ldem •••. l. pal montado.. 3 dlarill.
IJuzgado de L" Instancia e Instruc-~
57) ci~n de H( rreu del Duque -Ba· [dero .••. 2.' Alguacil.. .••. 1.75°
da¡oz ..••.•••.•.•.••..•••••.
SSldemid.deYznayor(Graoada) ..••. Id. 2.-id. 2.- {dero ..•...•.. 1.750
Cond Iclones
especiales que se
rec¡nierell•
2.5° Acreditar poder pres-
tar fianza en la for-
l.se( ma determinada en
l.500 el art. 11 del Re-
2. 50C glamento de 10 de
2.5°' octubre de 1885.
2·S0C
2·5°1
2·5°0
Con obllg-aci6n :!~ po-
nerse todos los días
durante dos horas
de las de sol a las
órdenes del alcalde
para ~jercpr funcio..
nes de policia ur-
bana.
Ser mayores de "ein-
ticinco años y acom'
p a fi a r cenificadO'
de carencia de an-
teceden tes penal~s,
rxpedido por el Mi-
nisterio de Oracia
y Justicia. Este cer-
) li(icado p u e de n
omitirlo los que
acredih'n eslar des-
empeftando o t r o·
destino análogopa-
ro eI que se les exl·
116 <Iicho documen-
to.
I
3. 100
l·500
Gratificaciones ru.•u.
y demás
venaju.
·dem ..•••••
IUmehec d. IIt1leeL
ldero •••••••
Idem ••••••.
j
45t>125 pese_~tas de grati-
fic~ciónpln
manutenci61'
de unacab.·
Heria. • ••.
[dero •....•.
ldero •..•••.
[dero ••••••.
[dero .••••••
[dem •••••••
Idero ••••.•.
ldem ••..•.
dero .
1.3°0
8H
SUELDO
(")
Ministerio ¡;.
de que ...
depend"n o ~
re¡i6D ¡;o
millar en :
que radican. :
DJtPll1'(DDCU O 8.'IlLVIOIO
lz:
Po"~. U...: e. '": ..I . o: '1
'i; -: :dmón.de Loterias de Felanita (Ba-{M.odeHa-¡
~ leares) .....••••••••.••••••••••• , c i e n da, 2. a Administrador •
, 46 ldero id. de Infie~to (Oviedo) ..••.. / Drón.ge-\2. a [dero ..••.•....
47 {dem l.a id. de Barco de Valdeorras neral <telí
(Ortnse) Tesoro .1l. a ldero .
48 [dero id. de Nava (Oviedc.) .••.•.•. Idem •.•. 2. a 1dero •.•.•.• , .•
49 Idero Id. de Navia (id) .. , •••.•••• Idem •••. 2. a Idero •••••••. ··1
50 [dero id. de Vegadeo (id) [dero ••. 2. a [dero ..
51 [dero id. de Alcaudete ()aéo) dero •.•• 2. a Idero ..
Sl [dero id. de Mairena de Alcor (Sevilla) rdero.... 2 a [dero ••..•••••.
53 {dero ~d. de Ayora (V.alencia) ..•..•. ldem .••• 2.: Idero .. , .
54 ldero Id. de Alcsracqo (Córdoba) ... hiem, ... :l. Idem •••.••.••
S5!Ayuntamiento de Los Navalmora-~C. O,. La !2 .• Cabo de serenos1 les.-· roledo ..••••••.••••..••.. ? reglón.
56 [dero••••••••••••.•••.•••.••...• , ld(ro ..• l. a 2 serenos ..••.•
66 Escuela Profesional de Comercio de
La Coruaa ••.•••••••.•••••••..• [d. 8.a·id. t." MollO a.eo ••••.
67 JustadO Municipal de Vil1a2arda de
Arosa (Pontevedr.) ldem J.- Al¡uacdl ..
6S Junta de Arbitrios de Melllll ~CM3'ill:~ l. ~ Guardla urbano.
6, Idem ildem 2. - Vi¡Uante de laI circel JH1bllca.
61 Idem de Vilanova de Prades (Tarra-
gooa) [d id.
62 Idem de SAbada (ZaragoD) Id S.~ id •
63 Idell1 de Apiés (Huesca) ••••....••• Idem ••••
6 Idem de Puerto de Santa CI uz (Cá- Id ~ .d
4 cerea) ... ", ,............. ..... .. .. .... .. 7.. 1 I
65 [dem de NaT" del Marqu&a (ATila). ldem •••.
l.· 3 idem de campo
I - Ouarda munici-
pal de monte.
2 • ~ Alguadl .•.••••
2 plazas de guar-l.- das municipa-
les de campo 8
pIe ........
I • a Guarda muniei·
dpal dem.nte
20
684
160
73°
80.0
1.000
)
Las dolerllllnallu elr
oId•• 574c ....
rdacUIL
M.excedtr de 1& edad.
MM"...
ROTAS.-l.- Lo inltanclu 101Icltal:l.do 101 deatinol que le &11\U1cW1,.e dlr1¡1rAn al Ministro de la G• .-ra¡ lIClrin l1:.bs.
ctital preciaall1ente por los intereaadol, extenc1ll!ndolle en papel de la clase 8.- (de paeta), excepto 1.. tic 108 pe.rtcnc-
tientea al ej~to activo, que lerin ~xpedidal en el de la clue ,.a (10 c6ntimol).
A lal inltanciu .e acornpaa&rin dOl coplu de tillación, cerrada. por An de me., o de Ucenda able1uta, expedida. un•
.. "tu el1 papel de la elate 8.", autorlsada por el cotnlaarlo de perra, J en IU ddecto por el alcalde, J la otra ea papel~ lIe la clue , ••• sln autorisar por nadie. •
LoI lIcenciadol por Inl1tl1es a conlecuenc1a de 1.. campaaal riel ~erteneclente.al cuerpo de IndlldOl, acreditarAn lit
Iptitud n.ica para ejercer deltinol, con cenlAcado expedido por 1.. Juntal que le citan en la nota l.·
to Pata 101 deltlDOC que le exija certificado de antecedente. penales. de poder preltar tlan.. o cualquier catro documell'
que .e leAlle en la calma de condlclonea elpeclalel de la relación .e acompallar' unido a 101 anteriores.
LoI certUicado. de antecedentea penalel caducan a 101 trea mues de IU expedición.
ti ltt indlspellaable que 101 aollcltantel e1preaen en la in.tancia, ademú de 101 nombrel de 101 deat1Jl.o. que pretenden.
lltmero de orden con que aparecen publicadOl.
~l.' Lal i:Dltand.. documentada.lerAn entregado en 101¡oblernol o comantrand.1 mll1tarea del pato de r.hlencia de
J bltereu.dOl. y, en IU defecto, en lal alcaldlu, para que por 6Ital le remitan de oficlo a110bemador o.~temi-
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~.tar reapeetlTo, a fin de que por eatu autorldadea ae una el certificado que acredite la moralidad J conducta obller'Ya4b
.por el recurrente, con posterioridad a su licenciamlento, COD sujeci6n a lo diapuesto 1m elart••4 del re¡lamento de ••
• octubre de 1885, ." se cunen a CIte Minlaterio en la forma que eatl preTenido, J en el que han de tener en.trada dentro
tle1 lIlea de agcsto próximo.
l.- PUla aolicitu loadeatinoll de ,.a., I"a categorla, deberln acompa!ar, ademú,losllubolcialea, brl¡adu J aUlentol
eertiflcado de aptitud que exprese polee e interesado conocimientos superiores a los que se cursan en las elCuelu re-
cimenta.lea, con nota de BlI41UJ para los primeros y de Alu, bNetuJ panl los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
pan 101 en acUyo, la Junta del cuerpo y para los licenciados, las creadas por reales órdenell circulares de 25 de nOTiem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1&)5, publicadas en la CoúcriQ1a Ltgis/atifla de este Ministerio, núma. 398 J 125, reapectiTa-
mente, según preceptúan los arta. 14 y IS del reglamento de la de octubre de 188S. Los cabos y soldados que soliciten
tles1inos de tercera categorla, acompañarhl certificado de aptitud. expedido en igual forma que se pre"iene para los sub-
• .lI.clale., brigadas '1 sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera Clltegoda, ea preciaD aber leer J escribir
" pan los de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
4.a Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberhl promo.,er nueTas instancias pOI
lenaJ conducto, sin reproducir copias de su licencia, a ex ;epción de los suboficiales, brigadas " lIArgentos que se b.lle n
en actiTO, para los cuales deberán acompañarse duplicadliS copias de su filiación, hasta que ol::t 'ngan delltino.
Los que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberán acompañar a sus instancias uuen copia de SUI licenciu
en papel de la clase 9'-' J sin autorizar por nadie.
Los que estén ejerciendo ei destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia yautoriuda por el jefe ce la dependencia respectiya. Los que habiendo obte-
aldo destino cesaron en él, y los que no han tom..do posesión del que le les adjudicó, deberán acompañar documentfj
oficilol acreditando esta circunstancia.
S.- No pueden aspirar a destinos 101 indiYiduoa que le h1l11en pendientes de credencial o de tom!. de pose15i6n del dltl-
11010 que I~ le8 lIdiudicó.
'.' Los oficiales (E. R. G.) que ten~an derecho a 105 beneficios de la ley de 10 de julio de 1885. acompañará</) a la
,i ¡Itancias en petición de destinos. comprendidos en la misma, certificado de ser"icios "~n°t1;t1o "n- h -lependen Gia e
que radique IU documentación.-MlIdrid :18 de jUlio de "23.-EI Subsecretario, Luis Bermúdez de Castro.
DISP08IClONES
,de la Sob8eeretnrla '1 secelones de ~ KlD1IterIt
J de la DepeodenelM eentra1el
Secd6n de Insfrucdón t Reclutamiento
9 Cuernos diversos
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi"
·da por el alumno de esa Aca.demia D. José Car-
mona Pérez de Vera, y del certificado fa,eUltativo
.que acompaña, le orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se le conceden 20 días de licencia
por enfermo para Sevilla, la que emPezará a con-
társele desde la fecha en que se ausentó de la
Academia.
Dios guarde a V. S. muchos anos. Madrid 28
de julio de 1923.
el Itl. dt la Secdón,
P. A,
Manuel AMad
Señ'Jr Director de la. Acndemia de Artillería..
Excmos. Señores Capitanes generales de la se~un­
da y séptima regiones.
